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l í a 
AUXIUO SOCIAL 
C o n obras, m a n a r a de ser de A u x i l i o Soc ia l , h a ce l e -
brado esta m a g n í f i c a i n s t i t u c i ó n de la F a l a n g e su cuarto 
a ñ o de v i d a . 
E n l a n o c h e de l f i i é r c o l e s a l j u e v e s d i ó comienzo la 
recog ida de n i ñ o s ! des va l idos . N a d a menos q u e o n c e 
inst i tuciones fueron inauguradas , e l pasado d í a 30, en 
M a d r i d . Incontables , en otras p r o v i n c i a s d e E s p a ñ a . 
L a f o t o g r a f í a representa e l momento en q u e e l cama-
rada pres idente de l a Junta P o l í t i c a y ministro de A s u n -
tos Exter iores , R a m ó n Serrano S ú ñ e r , r e c i b e d e manos de 
u n a n i ñ a , r e c o g i d a e n e l Hogar infanti l d e V a l l e c a s , u n 
ramo de flores. 
(Fot . Monte*) 
llegó la noche 
una pastilla * 
ff, ele arreará d mWino 
lüíUaxante prodigioso! 
acertando la terminación de los tres prime-
ros premios del sorteo que se celebrará el 
día 21 de Noviembre de 1940, conseguirá 
Vd, un premio de 
MANOS 
S O O PTS. 
CONCURSO N." l C u p ó n o l l e n a r . 
Primer premio terminará en cuyo núm, corresponde 
al anuncio del producto 
Segundo premio terminará en cuyo núm. correspon-
de al anuncio del producto 
Tercer premio terminará en cuyo núm. corresponde 
al anuncio del producto i 
NOMBRE Y SEÑAS DEL CONCURSANTE 
Don • 
Domicilio ' núm.1 
Población i -
(Remítase este cupón debidamente lleno a «Concursos de Fotos0 
Apartado 911. Madrid, 
LQS l í ^ ^ J ^ — ^ . 
T n C A N T E # m^ffi ' P e S ' 5 2 
MADRID . g^SI # J a - e L 
Mayor,* 
IHIBÍITITO DE BEWZA 
DE PARIS 
NOTA IMPORTANTE: La admljlón di cupones quedará cerrada el día 19 de 
noviembre de 1940, Este cupón no seré «alído si no se eictibe en él con 
letra muy clara el nombre o marca del produelo que se anuncia en lo» recuadros 
correspondientes a los números que se dan como probábles terminaciones. 
Ceso de haber varios concursantes que acertaran la solución, se sorteará 
entre ellos el premio a conceder. 
DIPLOMA 
i i iT-i 
P R O D Ü C T O S _ D E B E L L E Z A 
c i r u g í a E6Trnc/l t ^ 2 s 7 e 4 4 5 . ^ r í o CONSULTAS GRATIS 
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kE larga t r a d i c i ó n es cu t re nosotros esta celebra-
c ión del D í a de los Di fun tos con su esencia cr is-
t iana y r e l i g i o s á tan pegada a l a carne c a t ó l i c a 
de E s p a ñ a . A ñ o tras a ñ o e ñ Ids cementerios a r d í a n los 
cirios del recuerdo y regalos de f lores c u b r í a n las se-
pulturas. D í a t r is te en que cada cua l s e n t í a l a ausen-
cia eterna de los suyos y en la v i s i t a a la t i e r r a de l re-
poso se l levaban todas las a ñ o r a n z a s de horas pasadas. 
Era — si se quiere - - fác i l r ecorda tor io , amable y santo 
regocijo en l a unidad de los que m u r i e r o n y v i v e n ; 
coloquio del m á s a l l á a t r a v é s de flores, c i r ios y l á p i -
das con los que esperan la lUnnada. Largas r o m e r í a s 
entre verdor y florecer de puesto^; c h a b a c a n e r í a de me-
riendas y ofrecimientos de oficios de l impieza y c u i -
dado a í o que todo el a ñ o h a b í a estado encomendado 
al sol, a l aire y a l a l l u v i a . M a d r i d , t a n l leno de agr io 
humor y destemplado para l a cosa seria, l omaba u n 
poco en broma la jornada solemne de los di funtos; 
Entre el tono de car icatura , chiste y ocurrencia ; b r o m a , 
di t i rambo y frase dicharachera s u r g í a como c i p r é s y 
esencia pura e l a u t é n t i c o dolor y el profundo rezo de 
los e sp í r i t u s cr is t ianos. Porque h a b í a otros que t o m a -
ban este d í a de difuntos como u n clavo en el calenda-
rlo que no se puede eludir y para ellos esto era como 
la Navidad, l a Pascua, las fiestas of ic ía le* y el santo 
f a m i l i a r . E l anecdotar io de l a cap i t a l , t a n denso en 
insensateces, t e n í a u n reper tor io escogido sobre v iudas , 
l amentos , cementerios y d í a de d i fun tos , pero o lv idaba 
con l a prisa del d i v e r t i m i e n t o que el d í a lo t o m a b a l a 
Ig les ia para que m e d i t á s e m o s sobre el f i n y el v e h í c u l o 
que es la v i d a . Nadie n e g a r á t an t a u fana inconsc ienc ia 
en a ñ o s que todos v i v i m o s y que e s t á n i r r emis ib l e -
mente lejos. M a d r i d con su guasa destemplada t a m -
b ién h a b í a l legado a fabr ica r b u r l a sobre cosa t a n seria 
como es l a muer t e . 
¥ he a q u í que de repente se le cuela por el t u é t a n o 
de sus calles l a muer t e m i s m a cabalgando sobre ruedas 
m e c á n i c a s , g r i tos y revancha . Que í o que l l egaba para 
los camaradas de l a Falange d í a a d í a y h o m b r e t ras 
h o m b r e , es en l a g rac ia caliente de j u l i o l e g i ó n y m u -
chedumbre . Y las tapias de los cementer ios , las afueras 
y los desmontes piden a g r i to s de asesinatos seriedad 
y r e f l ex ión para el t r á n s i t o . Mien t r a s t a n t o , k i l ó m e -
tros andando t raen v i d a en las banderas los que v a n 
mur i endo por l o g r a r l a y M a d r i d comprende que l a 
v ida y l a muer te son postulados densos s in h u e c o j n i 
resquicio para l a i r o n í a . Y a no es posible que v a y a m o s 
j u n t o al m á r m o l que t iene nuest ro apel l ido a rezar 
por los nuestros. E c u m é n i c a m e n t e E s p a ñ a c l a m a u n 
rezo por los que n i t i enen losa n i n o m b r e , n i q u i z á 
cruz sobre sus huesos. Y las osamentas que cayeron 
abrazadas tejen entre su reposo laureles y gu i rna ldas 
de r a í c e s en l a m i t a d del c ampo . H a y que a b r i r — 
desmesuradamente q u i z á — el pensamiento loca) y pre-
cisado. No-es el cementer io con su entrada b i zan t i na 
y su campana solemne la que estremece el á n i m o en 
este D í a de D i f u n t o s . H a y soledades, en las c e r c a n í a s , 
donde m u r i e r o n mi les de hombres que l e v a n t a n el co-
r a z ó n hacia l a lucha y hac i a l a cons tanc ia . Porque es-
tas f o t o g r a f í a s — pobres frente a l a rea l idad — no son 
nada para el recuerdo que todos l o t i e n e n . Son mudos 
testigos de aquellas espeluznantes noches de o t r o mes 
de noviembre de aquel a ñ o de g rac ia y m a r t i r i o para 
E s p a ñ a que f u é 1936. 
Esa soledad t r í a , l e j ana , de los m u e r t o s que n o t i enen 
paredes benditas de camposanto; esa presencia inmensa 
de la j u v e n t u d m a d r i l e ñ a m u e r t a en una fosa abier ta 
(le an temano por orden del Oobierno r o j o , basta por 
s í sola para j u s t i f i c a r u n oprobio y para mandarnos" 
frente a l posible d e s á n i m o o t i t ubeo , seguir en e f ca-
m i n o que ellos s e ñ a l a r o n a l o l a r g o de su cuerpo en 
los m i l Paracuel los del J a r a m a que d i ó E s p a ñ a pa ra 
Dios en e l m a r t i r i o , para sí en l a m i s i ó n y para l a rea-
l idad de u n a t e o r í a fa langis ta de t e s ó n y m i l a g r o c j» 
l a p e r s e c u c i ó n do los I d é a l e * . P. 
El nombre 
admiración 
Entusiasmo por España 
La obra de nuestros 
Misioneros 
del Caudillo se pronuncia con 
Y respeto en todo el JAPON 
El retrato de Franco 
en todas partes 
Hacia una relación 
comercial más estrecha 
EN J a p ó n a d m i r g n , c o n s incero e n t u -siasmo, a nues t ro C a u d i l l o — m e dice 
e l genera l Cas t ro G i r o n a , c u a n d o le 
p i d o a lgunas impres iones del v i a j e que h a 
real izado, c o m o jefe de l a M i s i ó n comerc ia l 
e s p a ñ o l a ^ — . P o r t odas par tea hemos p o d i d o 
aprec iar el i n t e r é s con que aque l m a g n í f i c o 
y l e j a n o p a í s s i g u i ó e l curso de nuestra"gue-
r r a de l i b e r a c i ó n . E l n o m b r e de F r a n c o y el 
de E s p a ñ a se p r o n u n c i a n con ve rdade ro res-
p e t o . U n a agfadable i m p r e s i ó n fué l a de ad -
v e r t i r que en m u c h o s centros sociales y p o -
l í t i c o s de aque l I m p e r i o , has ta en pueb los 
apa r t ados - y m i n ú s c u l o s , no f a l t a b a n u n c a 
u n a efigie de nues t ro G e n e r a l í s i m o , a l l a d o 
de las d e l e m p e r a d o r y las d e H i t l e r y Mufeso-
l i n i . E n T o k i o f u n c i o n a u n a Escuela de idio-
mas y e n e l la , este a ñ o , m á s de doscientas 
personas se h a n m a t r i c u l a d o pa ra aprender 
el cas te l lano. M u c h o s comerc ian tes japoneses 
l o h a b l a n cor rec tamente . " 
L a M i s i ó n e s p a ñ o l a f u é r ec ib ida con los 
m á x i m o s honores. V e í a n los japoneses, en 
e l la , l a r e p r e s e n t a c i ó n de . u n pueb lo heroi-
co que h a l u c h a d o p o r los p r inc ip ios que 
h o y e s t á n e n c a m i n o de i m p o n e r a l m u n -
d o l a fuerza de su r a z ó n , f r e n t e a las ambi -
ciones m a t e r i a l i s t a s d e l m a r x i s m o . Por eso, 
l o m i s m o e n el aspecto o f i c i a l que en las 
relaciones p u r a m e n t e p r i v a d a s , t o d o fueron 
agasajos y a tenciones . 
— H a y u n dec id ido p r o p ó s i t o de que los 
dos p a í s e s se e n t i e n d a n . T i e n e n u n v i v o de-
seo de establecer u n a r e l a c i ó n m á s estrecha 
y que p u e d a d e r i v a r conclus iones de.orden 
p r á c t i c o — m e a ñ a d e el genera l—. Nosotros, 
comQ es n a t u r a l , n o h e m o s i d o en func ión 
de a d o p t a r acuerdos, n i f i j a r compromisos-
N u e s t r a m i s i ó n era p u r a m e n t e i n f o r m a t i v a , 
p a r a a t ender u n a i n v i t a c i ó n de l Gobierno 
d e l emperador , que h a h^cho a E s p a ñ a esta 
d i s t i n c i ó n especial . 
— ¿ V i s i t a r o n China? 
- E s t u v i m o s en P e k í n , en Shanghai , o» 
N a n k í n . E n todas 
P o r p r i m e r a vez, des-
p u é s do nuestra Glo-
r io sa Cruzada, h o m -
bres de E s p a ñ a se de-
t i enen ante e l m o n u -
m e n t o a San Franc i s -
co J av i e r , l evantado 
p o r e l f e rvor de la Co-
l o n i a h i spana e n el 
J a p ó n 
l a s c iudades ocupa-
das p o r los japone-
ses, d o n d e e l orden 
es pe r fec to y se t r a -
b a j a a o t i v a m e n t « i 
c o n g r a n e s p í r i t u , 
c o n á n i m o de una 
m e j o r a constante, 
y de u n a t o t a l re-
c o n s t r u c c i ó n de lo 
q u e l a guerra des-
T7 ¿e las cosas que m á s desper ta ron nues t ra 
trozó- u n l a ob ra ios m ¡ s i o n e r 0 g e s p a ñ o l e s . 
adtoir3*? Ordenes t i e n e n a l l í representaciones que 
f00*3- n con denuedo y f e r v o r p a r a a t raer gentes s in 
trabajan verdades cie l a R e l i g i ó n c r i s t i ana . Su l abor 
p i o l a Jada m a r a v i l l o s a . N o conocen las d i f i cu l tades . 
68 j ñ o r d u r o que sea, p o r ar r iesgado q u e se pre-
Todo, P pa ra es08 e s p í r i t u s de h i e r r o , que t r a -
sente, e ^ fe c a t ó l i c a y que, a l m i s m o t i e m p o , ha-
b a j ^ ? r e i n o m b r e de E s p a ñ a . L o s j e s u í t a s , espe-
0611 te t i enen rea l izada u n a ob ra mis ionera i n -
ciaif fabulosa. Y su nos t a lg i a de E s p a ñ a , que nues-
g rosencia p u d o a v i v a r , se n e u t r a i z a p o r l a con-
^ vsn de c u m p l i r u n deber en el que , c o n la m i s i ó n 
V1CC1^Uzadora, e s t á l a de hacer conocer y respetar las 
^ a I ? f ^ de nues t ro p u e b l o . 
g T i b i e n , t a m b i é n , escuelas de c a r á c t e r general , d o n -
a « n s e ñ a n no só lo l a r e l i g i ó n s m o las d i sc ip l inas t o -
j e « con i n c l u s i ó n preferente d e l cas te l lano. I m a g í n e s e 
' í s e r í a nues t ra e m o c i ó n a l l legar a cua lqu ie r pue-
Kin o e a u e ñ o , i n s ign i f i can te , donde u n f ra i le e s p a ñ o l 
^ ' l i c a a los n i ñ o s ch inos , y escuchar 
sus labios e l h i m n o de n u e s t r a F a -
lange, can tado e n e s p a ñ o l . 
i a i ^ T a i n b i é n e s tuv ie ron en M a n c h u -
k U ^ T a m b i é n . H a b í a u n a v i s i t a espe-
cial a este Es t ado , p o r i n v i t a c i ó n q u e 
cp r ec ib ió en -Madr id p ó c o antes de par-
t i r L a v i d a a l l í es d i g n a de a d m i r a -
- lión Ba jo la t u t e l a y o r i e n t a c i ó n d e l 
J a p ó n , e l emperador y sus m i n i s t r o s 
han dado u n g r a n i m p u l s o a este p a í s . 
La cap i t a l se e s t á r e f o r m a n d o , en t é r -
minos que p o d r í a decirse que se esta 
haciendo nueva , y su r ango n o desme-
recerá nada d e las mejores de E u r o p a 
v A m é r i c a . Grandes avenidas , fas tuo-
sos edificios, t r a n v í a s e l é c t r i c o s , i l u -
minaciones ostentosas, servic ios p ú -
blicos b i e n do tados . T o d o e l lo , ade-
m á s , con ese gus to o r i e n t a l que sabe 
conjugar lo be l lo y lo g t a n d i o s o . 
¿ P u e d e n establecerse bases de u n a 
re lac ión c o m e r c i a l m á s provechosa? 
Seguramente . N o s o t r o s hemos 
conversado l a rgamen te c o n los e lemen-
tos directores de la e c o n o m í a d e l J a-
" pón . E l lo s , a su vez , nos h a n escucha-
do con u n crec iente i n t e r é s . N o era 
nuestra m i s i ó n la do f o r m a l i z a r acuer-
dos. Pero l a vi .si ta h a sido f r u c t í f e r a , 
en el sent ido de que t a n t o a l l á c o m o 
a q u í se conozcan ,mejo r las p o s i b i l i d a -
des inmedia tas de enlazar p r á c t i c a -
mente los m u t u o s intereses. L a econo-
m í a y l a p r o d u c c i ó n japonesas e s t á n 
en auge. T i e n e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n 
los p a í s e a d e S u d a m é r i c a . L a r u t a occ i -
dental les in te resa m u c h o . P a r a E u r o -
pa, E s p a ñ a , e n u n a p a r t e considerable , 
puede ser el enlace, l a d i r e c c i ó n nor -
mal . Todos los da tos que nos p o d í a n in teresar los p o n -
dremos nosotros en manos d ^ l Gob ie rno y s i se es t i -
man, como espero, ú t i l e s , se p r o m o v e r á n las deb idas 
aproximaciones , en el sen t ido de d a r u n a c o n c l u s i ó n 
eficiente a nues t ra v i s i t a . 
E l general hace u n a pausa, r eco rdando aspectos 
de s u v i a j e . E s u n a p r i m e r a i m p r e s i ó n , r á p i d a , s i n 
pormenores , l a q u e p u e ü e t l a r n c s . P o i o t r a p a r t e , l a 
v e r s i ó n c o m p l e t a , los aspectos esenciales, h a de l l e -
va r lo s a l a m e m o r i a que r e d a c t a r á c o n c a r á c t e r o f i -
c i a l , p a r a i n f o r m a r a l C a u d i l l o y a l G o b i e r p o . S igue 
d i c i é n d o m e : 
— E l emperador , m u y j o v e n , m u y agradab le , ve r -
dadero í d o l o de sus subd i to s , es u n conocedor e n t u -
siasta de E s p a ñ a . M e h a b l ó , c o n pa lab ras elogiosas, 
d e l C a u d i l l o y de n u e s t r a gue r ra . C o n o c í a e l curso de 
l a Cruzada . S a b í a e l p e r f i l y las fechas de los acon tec i -
m i e n t o s m á s re levantes de la c o n t i e n d a c o n t r a el 
m a r x i s m o . L a v i s i t a f u é m u y g r a t a . E l E j é r c i t o de 
aque l p a í s es, a s imi smo , entus ias ta de nues t ro Gene-
r a l í s i m o . 
E l genera l h a b l a de sus m ú l t i p l e s impres iones . M e 
describe, c o n fác i l pa l ab ra , que t iene el ac i e r to de 
grandes y sugestivas s í n t e s i s , c iudades , actos, emocio-
nes. N o cabe t o d o el lo e n e l m a r c o aco tado de u n a 
c r ó n i c a . P o d r í a hacerse u n l i b r o . Acaso se haga. Y o 
le a p r i e t o l a m a n o , le f e l i c i t o , y le anunc io que sus 
amables p r i m i c i a s de 
l a in te resan te v i s i t a 
las t r a s l a d a r é , c o n gus-
t o , a los lectores de es-
t a p o p u l a r r e v i s t a . Y 
a s í l o c u m p l o . 
F R A N C I S C O 
C A S A R E S 
> o es fác i l comer 
con pa l i l l o s . Estas 
muchachas japone-
sas dan a nuestros 
c o m p a t r i o t a s u n a 
p e q u e ñ a l e c c i ó n en 
la fiesta celebrada 
en K i y o s u m i 
í a b a j o s a m e n t e , c o n g r a n es tupor , v a esp igand 
en F r a n c i a u n r e t o r n o a l a v i d a . A q u e l l a F r a n -
c i a alegre, f r i v o l a , superpoblada de p e q u e ñ o s 
• b o u r g e o i s » c o n cara de no t a r io s ; l a F r a n c i a de M a -
dame B o v a r y , de l a casa de h u é s p e d e s d e l Pad re Go-
r i o t , h a su f r ido l a m á s a m a r g a exper ienc ia que su 
h i s t o r i a b r i l l a n t e le p o d í a reservar . Se puso de es-
paldas a l c a m p ó , a l « p a u v r e p a y s a n » , p a r a hacerse 
burguesa y socia l is ta a l rededor de la t a b l a r edon -
da de l «Café d u C o m m e r c e » . Y lo e s t á pagando 
caro . 
¡ P a r í s deshab i t ado! N i e n los sobrecogedores 
a ñ o s d e l m i l e n i o sus calles estu\- ieran t a n s ó l i t a - " ¡ 
r í a s . 
L a gue r r a y l a d e r r o t a p u d i e r o n m á s que la 
peste y el m i e d o a l Juicicv F i n a l ; su aspecto e n 
•las p r i m e r a s semanas que sucedieron a l a ocu-
p a c i ó n a l emana f u é d e s é r t i c o . P a r í s , c a m p o de 
soledad, m u s t i a c a p i t a l de u n a R e p ú b ü c a y e n -
c i d a . 
A h o r a l a t r a n q u i l i d a d renace y las gentes 
v u e l v e n a l a querenc ia d e l hogar , a l cal lejeo 
ocioso, y P a r í s , l en t amen te , i n t e n t a aparecer i 
c o m o l a c i u d a d alegre y conf iada que ñ i é , - J 
kmce 
+ E n la zoua ocu-
' pnda.; i o s eain-
] í o s q u e f u er o n 
ü b a u d o n a d o s s i e n -
\ e a r e m o T i d a o t r a 
vez s n t i e r r a . Los 
¡ í g r i c u l t o r e s se h a n 
r e inco rporado a sus 
frabajos a l m i s m o 
t i e m p o que a su ho-
i a r , y sobre los sur-s 
t os cae de nuevo la 
-ternilla que s e r á el 
pan de m a ñ a n a 
E n e l m i s m o banco, e l cu ra lee su b r e v i a r i o , mientras 
e l v ie jo reposa de la l a r g a c a m i n a t a 
Mien t r a s los puentes se repa-
rai», esta barca hace l a t r a -
v e s í a por el r í o Oise hasta 
C h a n t i l l v 
L a v ida recubra su r i t m o n ó r -
m a l . H e a q u í l a a n i m a c i ó n an-
te el Sindicato A g r í c o l a de Cbar-
' . t res —4-
¡ O j a l á n o sea c ó m o antes!, pe ro a l menos deseemos que se parezca. P o r q u e 
es n i u y t r i s t e u n a P l a z a de l a Concord ia desolada. 
F r a n c i a t i ene u n a t a b l a de s a l v a c i ó n , u n ba rco seguro, en su campo; en 
l a f é r t i l T u r e n a , en"sus r í o s suaves. D i o s q u i e r a - — p a r a h i e n d e F r a n c i a , que 
c r i s t i a n a m e n t e debemos desear — que el paisaje m o r a l , , p o l í t i c o y social 1d( 
' este p a í s sea l a e s t ampa de ese fuer te caba l lo n o r m a n d o de l abo r , a r ando 
campos , s a c á n d o l e - a l a gleba el j u g o y. e l f r u t o que u n a P r o v i d e n c i a ge-
nerosa puso en e l la . N o en l a p a l a b r a necia y falsa de los a p ó s t o l e s de l p r o -
l e t a r i a d o , n i en los franceses t r a ido res a l a donce l l a que los ingleses que-
R o u e n . m a r ó n en 
Las f o t o g r a f í a s que a d o r n a n estas p á g i n a s ev idenc ian la r e p o b l a c i ó n 
fa t igosa . Esos bancos de P a r í s , ese paisaje b l a n d o • que l l ena los ojos de 
t e r n u r a telúrica. 
B a j o l a m i r a d a ordenancis ta de los alemanes, v u e l v e la v i d a a l cuerpo des-
a l m a d o de F r a n c i a . E l p r o b l e m a de l c a r b u r a n t e p a r a a u t o m ó v i l e s t i ene 
una s o l u c i ó n germana: el gas de l a l u m b r a d o . L a s car re teras w i e l v e n "a ser 
r ecor r idas p o r au tos pa r t i cu la res , los puentes son rehechos. 
Pero l o que t a r d a r á m á s en realizarse s e r á el d i f í c i l m i l a g r o de que los 
franceses v u e l v a n a su t í p i c o e sp r i t» . 
A h o r a co r ren t i e m p o s de poco e x h i b i c i o n i s m o y de m u c h o t r a b a j o . T i e m -
pos d u r o s , de paga r -los pecados de los padres y los p r o p i o s de l i tos , d o 
menos a c o r d e ó n y «Ba l M u s s e t » , y de m á s afanosa h o n d u r a en la e n t r a ñ a 
y el n e r v i o de u n a F r a n c i a a n t i g u a y que azares de p o l í t i c a c o n v i r t i e r o n 
en p a t r i a de v e r g ü e n z a s y m i t i n de suspiros y a ñ o r a n z a s . ' 
S í S T S S E M A N A 
E l m i n i s t r o de E d u c a c i ó n Nac iona l , don J o s é Ibanez M a r t í n , da lec-
t u r a a su conferencia en la s e s i ó n de c lausura del p , e n % ! ° * » ^ ™ -
c i d n de los t rabajos del Consejo de Invest igaciones C í e n t i í i e a s . acto 
que fué presidido por el Caudi l lo (Fot. CHri) 
E n el Cinema E u r o p a se c e l e b r ó u n b r i l l a n t e acto para conmemora r 
la f u n d a c i ó n de la C. N . S. He a q u í a M i g u e l P r i m o de R i v e r a p ro -
n u n c i a n d o su v ib ran te discurso (Pot. Z«reo 
Caudi l lo F ranco y el FOhrer de a f ^ ^ ^ Z Z T 
(Fot. OrW». csclativa para n a * » » » 
» « ^ l a f c r . H n a el D i a de los C a í d o s , las J e r a r q u í a s del Partido presencian el desfile de lasbftn-
D e s p u é s de los actos f ^ " ^ * e 'aüi* ^ la Izquierda, el Jefe provincial. Miguel P r i m o 
der*8 de 1» ^ . ^ ^ ^ ^ ÍHlMónímeilto levantado frente al Hospi ta l Cl ín ieo ( F . u . 
m m o R i o : 
V I T A 
D E P / L A C / O N SEGURA 
RÁPIDA Y COMPLETA-
MENTE INOFENSIVA 
D E L VELLO Y PELO 
SUPERFLVO. 
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ALEMANA 
a i i a n n i i n v-' A R C E L O W A • V f l L L A D O L I D 
N O G A T 
PRODUCTO ESPECIAL MTABMTAS 
E l matarratas N O G A T constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz para matar toda clase de 
ratas y ratones. Se vende ,a 0,50 pesetas el paque-
te, y a ÍO pesetas lá caja de 25 paquetes, én prin-
cipales Farmacias de España, Portug-al y América 
Producto del 
L A B O R A T O R I O S O K A T A R G 
Ter,' Jé, Barcelona. Tel . 50791 
I f f l b U S T R I A S L A C T E A S 
^ PLATA 
LIMPIA SIN RAYAR NI DESGASTAR 
ya W h 
I B E R I A 
BRONQUINA l 
V E R i K O S m k 
, TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN LAS f J . 
AEECCIONES AGUDAS DEL APARA- M Í K X 
TO RESPIRATORIO DE LOS NIÑOS. ^ 
Cató(Xübd9 9>iTia 
¿ t g ^ E L RECONSTITUyENTE CUMBREj 
f f.K Vti. SADOS y SMHELE 
DI TODAS CLASES DE B M H CRUDAD, WJOVfñNTASJA 
PIDA CATALOeOS M A T A k O ESFAfJA 
E X Q U I 
A G U A D E C O L O N I A 
HIGIENICA PARA BAÑO Y RECIEN NACIDOS 
EL Ú N I C O 
f E S M A L T E 4 QUITA E S M A L T E 
' D U R E X 
NO SE DESPRENDE. QUEDANDO, FUERTEMENTE 
AOHESIDO A IAS UMAS _ 
A C A D E AA I A 
M I S O L 
PREPARACION EXCLUSIVA PARA INGENIEROS DE CAMINOS 
L I B E R T A D , 15 • M A D R I D 
DCRECTOR 
f . M A V M O 
¡üpzenda m su famoso cuúo 
pox cottespondenda / 
T01>OS IOÍ MONTAJE? OE RADIO EN 
i 5üCAfA,5INCONOClMIENTOÍl»REWOí. • 
c o N r r e o i w ; « propio í o h k r o kícíptor 
5UreRHETEIiOOlNO,COMPROBAí)ORt5,ETC / 
ADMISION UMITADA -jPIDA FOLLtTO>-i 
F R ñ N C I h 
ovtmu^ csmnNDm ia mm 
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BimD REAL Albacete 
.CORDOBA 
r acunit V 
SmADA 
V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 
V A I N I L L A Y LECHE 
COMPRAD PflODüCros AfAClONK^  
PELArOj-BARCROm-
Couutb 
colonia i ^ ^ n i a i s w m F f 
LA MAS E F I C A I . RAPIDA E I N O F E N S I V A -
HQAS DE LOZANO.-ZAPATERIA, 11.- ptMMONAj 
Básculas: Arcas 
ARISÓ 
BARCELONA HIJOS DE A. ARI5Ó 
5ans,12 
Tel.3a226 
jpARAlA BELLEZA DE SUSDIEWTESE 
« L A B O R A T O R I O A . K L A E B I S C H - B A R C E L O N A ^ 
f S P M O l 
M í / M 
E L MAS 
ant iguo: 
ÍH ESPAÑA l>lsoe1928\ 
M . E . D . S . A . a p a w t a d o I O - B A R C E L O N A 
Orgullo de indurt.ia N ET AMENT E N A Cl O N A l que 
-caliza con yentoje iobr« tode ináujliie extianjeri del 
'Sfno en calidad, dufacion, sistema y precio, 
ítolegiendo la Industria nacional defiende lo» intereses 
ie Espeñ», que^  son los sgyoi, evitando la «migiaciin 
:e nuestro patrimonio y asegurando trabajo para 'o* 
operarios españoles., 
DlST»1BUIDO«6S ÍXCIUSIVOS PARA ESPAÑA / POStSIONtS' . 
BEASCOA, ROIG / C.- S I. 
A R A G O N , 2 5 S T E I É F O N O 7 9 í > 8 2 - B A R C E L O N A 
P U B L I C I T A S 
E lector lo recuerda b i e n s in d u d a . A n -^tes de iniciarse l a puer ta a c t u a l , c o n la ofensiva g e r m á n i c a sobre Po lon i a , 
j o r e p a r ó p u n t u a l y c o m p l e t a m e n -
AleTmapa p o l í t i c o de ta c a m p a ñ a . E x i s -
strecho a l ianza m i l i t a r c o n I t a -
A LA MILITAR 
te 
18 I©! oeje» ; " n Pacto « a n t i k o m i t e r n 
lia el J a p ó n y el M a n -
f i n , p o r ú l t i m o , i m acuerdo 
c} Afoscú' q u é f i r m a d o u n a semana antes 
j0ni« r u p t u i a d e operaciones d e b i ó do haber 
í f ho recapacitar a las potencias occ iden ta -
CHiando la prepa-
S c i ó n p o l í t i c a es tuvo 
£7ncuVsa se m i c i ó 
D E L A A C C I O N DIPLOMATirA 
L A G U E R R A , 
¿ C O R T A O L A R G A ? 
l a 
P o l o n i a etapa m i l i t a r 
f u / ba t ida en v e i n t i -
ocho d í a s . Tras de m i 
c o m p á s de espera i m -
puesto p o r l a meteoro-
logia v í a necesidad de 
monte r las sucesivas 
ofensivas en el f rente 
occidental , a l in ic iarse 
la p r imave ra se suce 
den, con rap idez i m -
presionante, l a ocupa-
c ión fugaz de D i n a -
marca y Noruega ; l a -
c o n q u i s t a f u l g u r a n t e 
de H o l a n d a y de B é l -
gica y l a i n v a s i ó n de 
Francia . L a resisten-
cia francesa d u r a esca-
samente seis semanas. 
Era l a «b l i t zk r i eg» , l a 
guerra r e ' á m p a g o . . . E l 
t r iunfo de la ve loc idad . 
A la v i c t o r i a sobre 
Francia p r e c e d i ó l a 
entrada de I t a l i a en la 
guerra. E n seguida l a 
c a m p a ñ a c o n t i n e n t a l 
p o d í a darse p o r con 
clusa. L a b a t a l l a en el 
cont inente h a b í a ter-
minado . I t a l i a e n t o n -
ces se dispuso a b a t i r 
a I n g l a t e r r a e n tea -
tros exter iores y a f r i -
canos, m i e n t r a s que 
, Alemania d e c i d í a so-
meter la a l a ofensiva, 
inf lex ib le , de sus E j é r -
citos de M a r y de l A i r e . 
En t r e t an to se h a n engendrado grandes cosas. C h u i -
e l i i l l m i smo l o r e p i t e p e r i ó d i c a m e n t e , ¡ L o s ingleses n o 
pueden confiar! L a p rueba de l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
y de la ofensiva a é i e a es t e r r i b l e , l o hemos v i s t o ; 
pero males sin cuento a u n mayores esperan a I n g l a -
terra. E l «Premie r» lo repite ,- machacenamente , s iem-
pre, pa ra que nad ie se haga i lusiones; p a « a que nad ie 
albergue eri su c o r a z ó n u n r a y i t o de esperanza sobre u n m e j o r f u t u r o p r ó x i m o . 
Y , en efecto, l a d i p l o m a c i a de l a Wi lhe lms t rasse t r a b a j a c o n esa h a b i l i d a d y ese 
t e són a l a que con "sus sorprendentes resul tados nos t i ene y a acos tumbrados . L a 
fase f i n a l de la guerra v a d i r i g i d a c o n t r a el ú l t i m o enemigo que resiste: I n g l a t e r r a . 
La p o l í t i c a germana , en estos d í a s , p repa ra la p rueba . Recuerde el l ec to r : f i r m a 
del pacto t r i p a r t a t o de B e r l í n ; e n t r e v i s t a de l Brenne ro ; a c c i ó n p o l í t i c a y m i l i t a r 
en los Balkanes ; en t r ev i s t a d e l F ü h r é r con L a v a l y c o n P é t a i n ; c o n v e r s a c i ó n d e l 
embajador j a p o n é s en la U . R . S. S., T a t e k a w a , c o n el p r o p i o S t a l í n — p r i m e r a 
que el ruso celebra con u n representante de l 
Mikado desde 1 9 2 8 — y , en f i n , l a d e c i s i ó n de 
Francia de co laborar con A l e m a n i a , anunc iada 
of ic ia lmente desde V i c h y , son claras mues t ras 
de que l a p r e p a r a c i ó n d i p l o m á t i c a de la i i l t í m a 
fase m i l i t a r c o n t r a I n g l a t e r r a e s t é u M m a d a . E l 
continente, en pleno, parece desligarse de la 
Is la . E u r o p a decide, p o r sí m i s m a , sus des t i -
nos. E n estos momen tos de u n i v e r s a l zozobra , 
cabemos u n a t r a n q u i l i d a d a los e s p a ñ o l e s . Sa-
bemos que, po r la d e c i s i ó n d é l a n u e v a Espa-
ñ a y por expresa v o l u n t a d de los h o m b r e s de 
Estado de .los p a í s e s amigos , n u e s t r a P a t r i a 
e s t á l l amada a co laborar en l a f u t u r a reorgani 
zac ión europea y s e r á t e n i d a presente e n el re-
ajuste de los p rob lemas generales de l m u n d o 
del m a ñ a n a . L a en t rev i s t a" de nues t ro C a u d i l l o 
y de l F ü h r e r a l e m á n a o r i l l a s d e l Bidasoa; l a s ' 
ael s e ñ o r Serrano S ú ñ e r antes, e n Ber l ín , y eu 
K o m a , h a n expuesto con a u t o r i d a d insuperable 
nuestros propios p u n t o s de v i s t a . 
Cont ra l a ofensiva d i p l o m á t i c a de B e r l í n , 
« i g l a t e r r a h a respondido, p r i m e r o , e n v i a n d o a 
jden a E g i p t o en u n v i a j e c u y o fracaso r o t u n d o 
« a sido generalmente declarado, v , en seguida, 
yon u n mensaje de l r ey Jorge a P é t a i n , de a l ien-
y s i m p a t í a hac ia el p u e b l o f r a n c é s cuando 
apenas si se h a e x t i n g u i d o el es t ruendo de la 
a r t m e r í a de O r á n y de D a k a r . N o era é s t a l a te-
duf í0? ,qu® c a b í a esperar de l a a labada sagaci-
tg a del « P p r e i n g Office». Pero s i n d u d a I n g l a -
ríari"* ^ t iene y a inedios Para convencer a 
exa + 01116 s i í ía su suerte- ¡ C o m o que efl 
a c l á m e n t e é s t a , su suerte, su p o r v e n i r , lo quo 
se t r a t a de dec id i r ahora ! 
acti i eCt0' que " a d i é guarde dudas; t ras de la 
uai p r e p a r a c i ó n d i p l o m á t i c a h a d e v e n i r , sin 
; D p x ofensiva m i l i t a r . ¿ C ó m o ? ¿ E n d ó n d o ? 
lecto p a n e r a ? Guarde p o r e l m o m e n t o el 
V w i í ^ J f ^ 1 ^ P a c i e n t e cu r io s idad . L á c e s i ó n d é 
f n n o e s n s en S i r ia pa r fve ser u n indicio""" 
Arriba: £1 submarino alemán, arma con la que se han 
hundido ya más de tres millones de toneladas de barcos 
enemigos. Abajo: Los motores marchan y los ataques 
contra Inglaterra continúan sin ¡nterrupcién _ 
(Fots. Orbis) 
c la ro i le los acon tec imien tos ; pero no i m p o r -
t a a q u í i n t e n t a r desgarrar el ve lo de lo que 
nos e s t á vedado saber. T a m p o c o , p o r o t r a 
p a r t e , es preciso c o n j e t u r a r sobre los p l a -
nes de los Grandes Cuarteles Generales. Cal-
m a que, s i n escape, el t i e m p o h a de v e n i r 
p r o n t o a d e l a t á r n o s l o s . 
M i e n t r a s t a n t o , las gentes d a n en v a t i c i n a r 
sobre la d u r a c i ó n de la guer ra . ¿ S e r á cor ta? 
¿ S e r á larga? A r d u a c u e s t i ó n . Que nadie , j u s -
t a m e n t e , s a b r á descifrar fundadamen te . Las 
guerras , d icen los p u s i l á n i m e s , son ahora 
largas, m á s largas que 
a n t a ñ o . A l a v e r d a d 
nad ie p o d r í a j u s t i f i c a r 
esto. P o r l a s u c e s i ó n 
de l t r o n o de F r a n c i a 
f u é a b i e r t a , en 1339. 
u n a l a r g a smerra que 
h a b í a de d u r a r j u s t a -
m e n t e has ta 1453— la 
famosa « G u e r r a de los 
c i en a ñ o s » — , en la que 
Comba t i e ron c inco m o -
narcas ingleses, segui-
d o s — E d u a r d o 1 IT , R i -
ca rdo I I y los E n r i -
ques I V , V y V I — c o n -
t r a o t ros t a n t o s sobe-
ranos franceses, i g u a l - . 
m e n t e t e ñ a c e s , que se 
l l a m a r o n F e l i p e I V , 
J u a n I I y . Carlos V , 
V I v V I L L a Paz de 
W e s t f a l i a , de 1 6 4 8 , 
puso f i n a o t r a l a r g a 
guer ra : l a de los « T r e i n -
t a a ñ o s » , i n i c i a d a en 
1618 y en l a que t r a » 
sucesivas e tapas —• l a 
d e l P á l a t i n a d o , la de l 
p e r í o d o d i n a m a r q u é s , 
l a d e l s u é c o y l a d e l 
s u e c o - f r a n c é s — t e r m i -
n ó , ¡ ay ! , t r a s de nues-
t r o R o c r o y , • c o n e l 
t r i u n f o de R i c h e l i e u 
f í e n t e a l I m p e r i o ger-
m á n i c o ... Pe ro no t e m a 
e l l e c t o r L a s guer ras 
m o d e r n a s son e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e , m u c h o 
m á s c o r t a s . L a de 
C r i m e a , de 1854, d u r ó 
dos a ñ o s ; l a d e l T r á n s -
ele l a S e c e s i ó n d é l o s 
v a a l , de 1898. dos y m e d i o ; l a 
Es tados U n i d o s , siete...; pe ro las 'guerras modernas son 
m u c h o , m á s breves . L a f rancoprus iana , de 1870, d u r ó 
seis mesesrda rusojaponesa, de 1904-5, d iec iocho; l a 
h i spanoamer i cana , c u a t r o ; Ta p r i m e r a b a l k á n i c a d e 
1912, c inco; l a segunda, mes y m e d i o . . . S i n embargo , 
- c j i ando l a guer ra europea de 1914 s u r g i ó , todos , p o l í -
t icos , hacendis tas y m i l i t a r e s , la a u g u r a r o n como de c o r t a d u r a c i ó n . L a guer ra , se 
d e c í a , era m u y c a r a y n o p o d r í a n _ l o s Es tados sostenerla m u c h o t i e m p o . Surgie-
r o n e s t a d í s t i c a s conc luyentes . L a g u e r r a de Cr imea , en t r e R u s i a , ' F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a y e l P i a m o n t e , h a b í a cos tado 8.500 m i l l o n e s de francos. L a de I t a l i a de 1859, 
1.253. L a awst roa lemana de 1866,' 1.650. L a f r ancoprus iana , 12.000. L a r u s o t u i c a 
de 1877, 6.452. L a h i spanoamer icana , 3.350. L a angloboer , o t r o t a n t o . L a ruso japo-
nesa, 6.000 m i l l o n e s a R u s i a , s i n c o n t a r e l v a l o r de l a f l o t a p r o p i a h u n d i d a , los gas-
tos de P o r t - A r t h n r y los de D a n l y , y 5.000 a l J a p ó n . L a de la. s e c e s i ó n amer ica -
na, 18.000... S in embargo , l a guer ra europea pa-
sada d u r ó c u a t r o a ñ o s . Pero d i ó u n m e n t í s r o -
t u n d o a los hacendis tas . L a g u e r r a n o t e r m i n ó 
p o r q u e f a l t a r a e l d i n e r o , s ino p o r q u e f a l t a r o n 
recursos e c o n ó m i c o s . A l e m a n i a t e n í a , a l f i n a -
l izar l a gue r ra , sobra de marcos y f a l t a de p a -
ta tas . A n t e l o p r o l o n g a d o d e l desenlace. L e B o u 
b u s c ó u n a e x p l i c a c i ó n . L o s recursos de las nac io -
nes modernas , d i j o , son t a n enormes que p a r a 
des t ru i r los es menester de m u c h o t i e m p o . A la 
idea f i nanc i e r a de la gue r r a c o r t a , s u c e d i ó as ida 
t e o r í a economis t a de la gue r r a l a rga . Pero los 
hechos h a n d a d o luego u n n u e v o m e n t í s r o t u n -
do a las p r o f e c í a s ; las fugaces c a m p a ñ a s de Po-
lon ia , de N o r u e g a , de H o l a n d a , de B é l g i c a y so-
b re t o d o de F r a n c i a , r educen a p o l v o los a r g u -
men tos an te r io res . 
¿ Y entonces? L a guer ra , s é p a n l o todos , p o -
l í t i c o s , f inancieros y economis tas , es sobre t o d o 
u n f e n ó m e n o m o r a l . L a gue r ra d u r a r á l ó que 
t a r d e en quebrarse l a m o r a l de l a res is tencia 
enemiga . « U n a b a t a l l a p e r d i d a — p u d o habe r 
d i cho e x a c t a m e n t e u n a g u e r r a p e r d i d a — , es-
c r i b í a D e M a i s t r e , es s i m p l e m e n t e u n a b a t a l l a 
que se cree p e r d i d a » . «El t r i u n f o f i n a l pe r t ene -
c e r á so lamente a l que conserve m á s l a rgo t i e m -
po e l m á x i m o de fuerzas mora les v i v a s » , h a es-
c r i t o u n m a e s t r o de p s i c o l o g í a m i l i t a r i n g l é s , 
W a u t h y . 
A l a pos t r e , esto es exac t amen te c o m o e l 
genera l N o g i h a b í a a f i r m a d o a l t e r m i n a r l a gue-
r r a rusojaponesa: « E l t r i u n f o f i n a l cor respon-
d e r á a l que resista u n c u a r t o de h o r a m á s que 
el a d v e r s a r i o » . L a m o r a l es, pues, la f ó r m u l a de 
la v i c t o r i a . O de l a d e r r o t a , s i f a l t a . Y .e s la m o -
r a ] inglesa l a que v a a t e r m i n a r p o n i é n d o s e a 
p r u e b a a fondo p r o n t o . T r a s de esta e tapa de 
i n u s i t a d a a c t i v i d a d d i p l o m á t i c a a l a que hemos 
empezado r e f i r i é n d o n o s . . . -
JOSE D I A Z D E V I L L E G A S 
Después de un larsro 
vuelo de reeonoeiiuíeii-
to, los hidroariones ita-
lianos resresan a sus 
bases 
m 
La Marina italiana t í -
gil*. Las unidades de 
guerra estén siempre 
dispuestas a entrar en 
acción 
Las últimas acciones na-
vales de los Italianos han 
llegado hasta el Mar Rojo. 
Dispersada la e s c u a d r a 
En pleno combate na-
val, un acorazado ita-
liano dispara sus enor-
mes piezas de 381 mi-
límetros 
-británica, los cruceros de 
batalla del Imperio tienen 
el dominio de las rutas ma-
rítimas latinas 
Los cruceros Italianos 
hacen fuego con sus 
baterías durante una 
de las últimas luchas 
en el mar 
Ya hace t i e m p o que se pueden & c-ar los mares s i n permiso de i t r la ter ra . Los submarinos ala*' 
nes y la Escuadra i t a l i a n a , j iu l t0 í 
la a v i a c i ó n de ambos paises, han ^ 
t r u í d o f á c i l m e n t e ia leyenda.de W| 
supuesta heeemonia m a r í t i m a q p ^ 
h a v e n i d o abajo a l p r i m e r choque-* 
la r ea l i dad . Y a s í , h o y l l e g a m » 
p u n t o en que son los barcos ^ F 
b i ó n , l a b ien l l a m a d a p é r f i d a . I08, 
t i enen que buscar-las largas rutaaj 
de e l pe l i g ro es menor , e v i t a n d o " » 
c n e n t r o con e! enemigo. Dispe1* 
Escuad ra b r i t á n i c a en • 
neo p o r l a necesidad de i 
d i r en defensa ele v a r i 
poca eficacia, de sus acc 
m a r queda a merced de 1 
l í a n o s , verdaderos d o m 
de l « M a r e X o s t r u m » y 
de é l . B i e n r e c i é n t e e s t á e 
ér qtf** 
puntos 
"ido f \ ? 0 r i n i c i a t i v a i t a l i a n a , ha te-
W c o i i •RoÍ0 Por escenario. Los 
de !aS I m p e r i o sal ieron p a r t i e n d o 
convnJT16 SUT' a l encuen t ro de u n 
día nZi!Ue:rtemente escol tado. A me-
Prolon a i e m p e z ó el combfVte, que se 
cero d8i0 • a el anlaaecer. U n c r u -
ladas i ^ P 0 *Sydney'>. de S.000 tone-
íuedó i . t^eado repe t idamen te , y 
e» la b.,"1"10^1 en a l ta m a r ' envue l to 
capte- f 1 6 ' 1 6 1 de la a e o n í a . Seis mer-
ohos 1 . . e ron hundidos \- o t ros m u -
r ^ un TÍ11611*6 averiados, en t a n t o 
íué alean0 0jCOntraton:,ed cro i t a l i a n o 
PU(i¡a-Mo a u n í ! u e - su, embargo , 
í ^ ^ ^ t o n ^a^0 'a P r o t e c c i ó n cos-
P'ecia en a c c i ó n e m p r e n d i d a en 
t 8 dis'narr011^9 asuas han sonado v a 
la • l a a ^ ü l e r i a n a v a l de 
8Uerr"* instV t u a c i ó n l l e l08 barcos de 
i ^^njet icl? 8 es cada d í a m á s c o m -
Para c o m e m o r a r su cuar to an iversar io , o t r a de las Inaguraciones de A u x i l i o Social h a n sido los hogares de c l a s i f i c a c i ó n para l a recogida'de n i ñ o s . Los p e q u e ñ o s , a quienes 
se les busca u n a l o j a m i e n t o , una l i m p i e z a y u n a e d u c a c i ó n apropiados, encuen t r an a las pocas horas de en t r a r bajo el s igno de A u x i l i o Social , u n ca lor de hogar en que 
es tudian y j u e g a n con toda l a inocenc ia de sus pocos a ñ o s 
m í 
Un a docena de cent ros b e n é f i c o s a b r i ó e l A u x i l i o Socia l e n M a d r i d e l m i é r c o l e s . D e t o d a s clases: hogares i n f a n t i l e s , casas-cunas, comedores p a r a madres l ac tan tes , p a r a d i a -
b é t i c o s , e tc . E n t o t a l , v a r i o s mi les de asis t idos m á s . I g u a l e m -
presa, en su r e spec t iva capac idad , r e a l i z a r o n ese d í a t o d a s las 
p r o v i n c i a s . Que con obras so lamente sabe e l A u x i l i o Socia l ha -
* cer ac to de presencia. 
L a Fa lange h a v e n i d o p a r a funda r l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a en l a 
roca v i v a de l a j u s t i c i a socia l . Es to , c i e r t a m e n t e , c o n s t i t u y e l a 
p i ed ra de e s c á n d a l o de fariseos y escribas que a d o r a n el becerro 
de oro y l a l e t r a m u e r t a de l a v i e j a l ey , d e n t r o de cuyos m a n -
da tos c a b í a n s iempre excepciopes y p r i v i l e g i o s . L a o b r a d e l A u -
x i l i o Social de la Fa lange h a res is t ido duras e i n j u s t í s i m a s c am-
p a ñ a s de d i f a m a c i ó n . Gentes de v a r i a i d e o l o g í a se h a n s u m a d o 
a l f r en te ú n i c o c o n t r a e l la : desde el p l u t ó c r a t a a l menesteroso, 
desde e l derechis ta de t o d a l a v i d a a l i zqu i e rd i s t a m á s resent i -
do . A l A u x i l i o Social s é le h a l legado, a i n f e r i r l a ofensa m á x i m a 
de a t r i b u i r l e el p r o p ó s i t o de pagan iza r el sen t ido augus to y f ra -
t e r n o de l a c a r i d a d c r i s t i ana . L a v e r d a d es que l a Fa l ange n o 
h a pensado s ino en attxiíiar a l p r ó j i m o , p o r q u e a s í l o e x i g í a n de 
consuno l a j u s t i c i a , e l a m o r h u m a n o y e l p a t r i o t i s m o . 
S i l a ta rea r ea l i zada p o r A u x i l i o Social es pagana , ¿ q u é c la -
se de c r i s t i a n i s m o p r a c t i c a n los que a duras penas d a n diez c é n -
t i m o s de l i m o s n a c u a n d o el m e n d i g o les i m p o r t u n a el «cóctel» o 
m e s t u r a que saborean e n la t e r r a z a de u n c a f é ? ¿ A c a s o es m á s 
confo rme con los preceptos d e l E v a n g e l i o i g n o r a r a sabiendas 
la m i s e r i a d e l p r ó j i m o y regalarse l a ex i s t enc ia c o n l u jo s y su-
per f lu idades en e l ves t i r , comer y beber? 
N o los que e s p o n t á n e a m e n t e se a r r o g a n la f u n c i ó n de def i -
n i r , s ino los que se someten f e r v o r o s a m e n t e al d u r o e jercic io de 
c u m p l i r las' c r i s t i anas ordenanzas , e n t r a r á n en el r e ino d e los 
cielos. L a Fa l ange , p o r su A u x i l i o Soc ia l , se l i m i t a a da r de co-
m e r a l h a m b r i e n t o y de beber a l sediento , a v e s t i r a l desnudo 
y a consolar a l t r i s t é . 
H u b o t a m b i é n mentes chatas que c r i t i c a r o n a l A u x i l i o Social 
su p r o t e c c i ó n i g u a l i t a r i a con el h i j o o l a m u j e r de l ro jo y c o n el 
h i j o o l a v i u d a del m á r t i r . L a Fa l ange n o v i n o p a r a d i v i d i r , s ino 
pa ra f u n d i r . N i f u é n u n c a p r o p ó s i t o suyo dos i f icar l a c a r i d a d y l a 
En fl cuarto año de la fundación de Auxilio Social se ha inaugu-
rado este magnífico comedor en la Casa de la Madre y el Niño 
obra ejemplar de protección a la maternidad 
j u s t i c i a s e g ú n e l co lor de los as is t idos . E s t o se oueda para, los que m i r a n la p o l í t i c a 
E s p a ñ a con su es t rab ismo de clase. - i 
- asistencia m ú l t i p l e , a 
de 
d u cai ;r»uiismo ae ciase. • • - u " I 
A u x i l i o Social h a sa lvado de la m u e r t e , c o n sus Comedores y su asistencia m ú l t i p l e , a 
mi l l a res de n i ñ o s y muje res . Si el h a m b r e n o h a d i e z m a d o l a p o b l a c i ó n i n f a n t d , e s m é n t o 
de l a ob ra social de l a Fa lange . O b r a i m p r o v i s a d a , agoniosa, s i n f a t i g a . Y p o i f l o mis -
m o . c o m b a t i H i s í m a T-vrvT- l a ^r.ti.T7oiancr<. xr p o r l a m a s o n e r í a , que son h o y u n a m i s m a cjgsa 
en E s p a ñ a . 
- D e h o y en adelante i r á n r á p i l a m e n t e desapareciendo de M a d r i d y o t ras grandes c a p i -
tales las catervas de n i ñ o s mendigos , que pasean l á n g u i d a m e n t e su t r i s t eza , sus harapo^ 
y su flacidez an te el i n s u l t o a g r i o de los escaparates de los res taurantes y bares de lu jo . 
L o s hogares in fan t i l es i n a u g u r a d o s e l pasado d í a 30 de O c t u b r e r e a l i z a r á n l a piadosa 
d e s a p a r i c i ó n de esa v e r g ü e n z a n a c i o n a l . Y las madres pobres a c u d i r á n a Comedores espe-
ciales donde c u i d a r de su n u t r i c i ó n adecuada . C la ro que n o todos los casos de_necesidari ciales donde c u i d a r de su n u t r i c i ó n adecuada . l a ro que n o todos los casos de necesia 
q u e d a r á n remediados . Pero en m a r c h a e s t á e l p r o p ó s i t o d e l A u x i l i o Social . T a l vez, 
a u n asi d e j a r á n las lenguas v ipe r ina s de r e z u m a r venenosas i n f a m i a s . M á s la Falange^ 
h a v e n i d o a da r con ten te a los ar is tarcos env id iosos n i a ' 
r e v o l u c i ó n nac iona l ap remia c o n su necesidad i m p e r i o s 
y j u s t i c i a p a r a todo? los e s p a ñ o l e s . 
n i 
n o 
Acompañado del embajador de 
Italia, señor Leqaio. el ministro 
de Asuntos Exteriores y presi-
dente de la Junta Política, don 
Ramón Serrano Súñer, llega a la 
Delegación Nacional de Auxilio 
Social, donde es recibido por el 
ministro vicesecretario del Par-
tido, señor Gamero del Castillo 
«1 bi-a J fun«lón teatral, las niñas sa-
,zo en alto las notas de .Cara 
al Sol* 
(Pott . Monte») 
Gracias a la admi-
rable labor de Auxi-
lio Social, los huér-
fanos pobres tienen 
hogares l i m p i o s 
y confortables don-
de su vida transcu-
rre en un ambiente 
de acogedor cariño. 
Los rostros sonrien-
estas niñas 
expresan bien el 





D E P U R A T I V O 
R i C H E L E T 
El e c z e m a , h e r p e 
p s o r i a s i s , e t c . , s o n 
m a n í f e s t a c i o n e s 
d e u n a s a n g r e v i -
c i a d a q u e s e d e b e 
p u r i f i c a r c o n D E P U -
R A T I V O R I C H E L E T 
E n f e r m e d a d e s d e l a 
P i e l y d e l a S a n g r e / 
V a r i c e s y l l a g a s v a r i c o s a s » / A r t r i t l s m o , A r t e r i e e s c l e -
r o s i s / e t c . / c o m b a t i d a s c o n é x i t o c r e c i e n t e . 
R e j u v e n e c i m i e n t o d e l 
o r g a n i s m o 
El Depurativo Richelet contiene S a l e s H a l ó g e n a s d e M a g -
n e s i o » cuyas propiedades preven-
tivas contra el c á n c e r y restaurado-
ras de las c é l u l a s o r g á n i c a s , fueron 
descubiertas en 1915 por e! Profe-
sor D E L B E T , siendo presentadas 
sus conclusiones experimentales y 
Clínicas a la Academia de Medicina 
francesa el 10 de jul io y 13 dé no-
viembre de 1928 y el 14 de febrero 
de 1930; 
Por la poderosa actividad de di-
chas sales, el Depurativo Richelet 
tonifica m ú s c u l o s y nervios, activa 
las func io í t e s vitales y rejuvenece 
el organismo con tal eficacia, que 
cuantos lo toman varias veces al 
a ñ o renacen a una nueva vida libre 
de dolencias, m á s activa y pro-
longada. 
R e c t i f i c a c i ó n s a n g u í n e a 
E l Depurativo Richelet, al puri-
ficar la sangre viciada, l leva la v i -
da a todas las c é l u l a s del organis-
mo. L a s ú lceras supurosas se cie-
rran, las llagas y lesiones c u t á n e a s 
desaparecen y vuelve la piel a estar 
limpia y sana. 
S u virtud de eliminar los vene-
nos ú r i c o s se revela en seguida 
por la d e s a p a r i c i ó n del reuma y 
porque desobstruye las -varices y 
hace bajar la t e n s i ó n arterial, s u -
primiendo ahogos, v é r t i g o s , palpi-
taciones y trastornos de la edad 
crít ica en la mujer.. 
De venta en farmacias. Pida fo-
lleto gratuito al Laboratorio Riche-
let.—San S e b a s t i á n . 
P a r a f o r t i f i c a r a l o s N i ñ o s , V E G E T A L R I C H E L E T 
/ ^ o m b a f e con eficacia las enfermedades de la p ie l , vegetaciones, e rupcio-
^— nes, palidez, etc.'Es a d e m á s un excelente regenerador de los n i ñ o s y 
adolescentes r a q u í t i c o s y enfermizos porque consol ida los huesos y fac i l i t a 
el c rec imiento , combat iendo el l i n fa t i smo . Reemplaza con ventaja a l aceite 
de h í g a d o de baca lao , ya que tiene u n sabor del icioso que no puede menos 
de gus tar a los p e q u e ñ o s . 
De venta en farmacias . Pida fo l l e to g r a t u i t o a l L a b o r a t o r i o Richelet .—San 
S ^ a s t i á n . 




cáustico para suelos y 
SO". Crema para el 
Azul en p o l v o " CAS-
TILLO". Azules espe-
calzado iWGBEr . a-1 dales para industrias. 
"BRASSO 
S o c i e d a d A n ó n i m a e s p a ñ o l a 
F á b r i c a s e n . 
B I L B A O - D E U S T O 
Y L I M P I A S ( S a n t a n d e r ) 
O f i c i n a s : 
B I L B A O - D E U S T O 
Arnera "IReboi" 
para holas de afeitar 
N O ES LA MEJOR, 
ES LA UNICA 
Se desean corredores bien 
relacionados ^on perfumerías, 
droguerías, etc., para Madrid y 
provincias. 
Escribir ai 
A p a r t a d o 6 2 , M A D R I D , 
con referencia! | 
7 ) é n a c í a ¿ e u e * e * t e n ¿ a 
ú t c í u l d a d í i / t * u f a C ú t t e m ú . 
4ÁSSE(ÁS 
A . M A Z A R R E D O . S S ' B t L B A O 
S O C I E D A D B I L B A I N A 
DE MADERAS Y ALQUITRANES 
D e r i v a d o s d e l A l q u i -
t r á n d e l a H u l l a . 
J o s é M a r í a O l a b a m n o % 
A p a r t a d o n ú m e r o } i 8 
T e l é f o n o n ú m e j o t o 471 




r * ; MADRID 
SEVILLA 
* 
Ya haste j u n i o no d e s c a n s a r á n los estudiantes. Que de nada va l e f rente a l r i t m o de l curso esos espacios alegrados de las navidades y p r i m a -
verá . Octubre , c o n s u cansado aire de eterno cole-
gial, envuel to en hojas rub ias , y los p r imeros v ien tos , 
abre las clases y l a l a r g a t e o r í a de nueve meses de 
i d é n t i c a s as ignaturas . S e r í a necesario recordar a aquel poeta canar io , a T o -
m á s Morales, e l d e l « s o n o r o A t l á n t i c o » , p a r a reflejar l a t r i s teza que p r o d u c e 
al escolar sobre el ocio veraniego, l a pue r t a t r e m e b u n d a d e l mes que 
obliga a l a a s i du idad y pe rmanenc ia . V u e l v e n esas m a ñ a n a s de f r ío , l le-
nas del v a h o y de l a n ieb la , en que los muchachos que v a n c o n sus l i b ros 
y su ignorancia de l a l e c c i ó n , e n v i d i a n las profesiones rudas de l a v i d a y 
s u é ñ a n con, c a m b i a r su n o m b r e en l a l i s t a de clase p o r u n puesto de co-
brador en u n t r a n v í a - o p o r i r enc ima de l car ro de los t r aperos . T o d o 
menos tener que enfrentarse, a ^cuerpo l i m p i o , s i n capa p a r a el qu i eb ro , 
delante de u n profesor que i n f l e x i b l e m e n t e e x i g i r á has ta e l m í n i m o , deta-
l le de aquellas m a l d i t a s p á g i n a s , sobre las que se d u r m i ó l a f a t i ga de l 
juego, l a noche a n t e r i o r . Curso t r a s curso el bach i l l e ra to v a l l e v á n d o l e s has-
ta la U n i v e r s i d a d y de a l l í a l a m i s i ó n concreta . P a r a e l la , q i i e es servic io a 
la Pa t r i a , en t regan d i a r i a m e n t e su s u e ñ o de las siete de l a m a ñ a n a , s ú 
abur r imien to en los estudios y sus d í a s i n t e rminab le s f r e n t e a l negro es-
p e c t á c u l o de las p izar ras rasgadas p o r l a t i z a que d i b u j a y demues t ra i n -
cansablemente. • • l 
Toda la m e l a n c o l í a que puede tener en hombres gastados estas fo to -
graf ías , es pobre c o m p e n s a c i ó n de l a a l e g r í a n u e s t í a a l recordar en sus 
ca.ras t r anqu i l a s l a fuerza de j o rnadas pasadas, eu que t u v i e r o n in fanc ia 
entre bombas y guer ra , cuando sus 
h e r m a n o s m a y o r e s c o n q u i s t a r o n 
con sangre el cielo n o r m a l que les 
cubre. Sobre s u m o n t ó n de asig-
naturas, a p u n t e s y cuadernos , é 
nuevo t i e m p o marea su h o r a de en-
trega precisamente, de f in ida y defi-
n i t ivamente , a ellos, j u v e n t u d e s de 
E s p a ñ a , que s e r á n , en madurez , 
a y va lo r d e l a P a t r i a . 
f w 
I I 
Entré clase y clase, el rato de recreo devuelve a los chi-
uos la alegría y la risa que han de apagar trente a los 
libros 
*— A la hora del almuerzo, después del último juego, 
el apetito es abundante y los platos son vaciados con 
presteza 
<—El grave gesto del «pe-
que» a la hora de estudiar 
la lección (Fot». Montes) 
¡La horal Ordenadamente, 
los pequeños se disponen 
a entrar en clase 
TAS 
«ALMA 
D E L A M U J E R S E A S O M A A L 
ROSTRO 
^ o p e s o e l r o s t r o f e m e n i n o d e b e 
mostrarse siempre con i n m a c u l a d a % 
p u r e z a , l i m p i o d e t o d a p e c a o I 
m a n c h a ; p a r a c o n s e g u i p l o abso -
u t a m e n t a s o l o e x i s t e un p r o d u c t o : j 
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y la causa son los granos, picores, sarna, 
eczemas, erupciones, etc., no vacile en 
emplear el remedio más eficaz y rápido: 
B A R A C H O L . Es el medicamento 
más recetado por los médicos y el pre- -
ferido por los enfermos, por su absoluta 
i n o c u i d a d y p e r f e c t a t o l e r a n c i a , 
BARACHOL 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
t 
eiempíe». ia> 1 cine y a n q m ha a c i u ü J o , desd 
^ H i s t o r i a y , d e s d é s iempre t a m b i é n , ca t la vez q u é 
1 cine y a n q u i h a a c u d i d o a l a H i s t o r i a , los c r í -
los eruditos y* sobre t o d o , los h i s tor iadores h a n 
tic0S; j ~ <.n c ó l e r a an to l a f a l t a de respeto h i s t ó r i c o 
tnon tado en c ó l e r a los f i lms que aseguran ser h i s t ó r i c o s . 
V n realidad, cada u n o de estos h i s to r i adores h a r í a 
vJbien en enfadarse p r i m e r o contra, t odos los de-
^ " v a que todos sabemos c ó m o v a r í a l a H i s t o r i a 
que el h i s to r i ador sea i n g l é s , f r a n c é s , ruso o es-
Segldinavo. L9. m i s m a ba ta l l a , , c o n t a d a p o r h i s t o r i a -
^a ¿ e diez p a í s e s d i s t i n to s , es d i f íc i l reconocer a 
t aves de cada u n a de las diez vers iones y e l l e c t c -
ocente puede creer cpie se t r a t a "de diez b a t a l l a s 
distintas, donde, inc luso v a r í a n has t a los vencedores, 
serón c ü a l sea l a p l u m a encargada de hacer e l r e l a t o . 
h n e los productores de p e l í c u l a s de H o l l y w o o d acu-
dan a la^ H i s t o r i a c o n t a n t a frecxiencia es u n hecho' 
aue no debe • sorprender a nad ie . E n l a H i s t o r i a t i e -
nen una fuente que n u n c a - a e j a r á do mana r , u n f i l ón • 
inagotable de a r g t m i é ] í * o s de todas clases: c ó m i c o s , 
d ramát icos , i r ó n i c o s / i>rágico«, r i d í c u l o s , h u m o r í s t i c o s , 
hupiauos, f a n t á s t i c o s . Y el que c a m b i e n e l curso de l a 
h i s to r i a t ampoco debe sorprender a nad i e , , puesto que 
ellos no pre tenden recoger de a q j i é l l a m á s que l o que 
pueda tener r e p e r c u s i ó n e n l a t a q u i l l a . P o r eso y na-
da m á s que por eso vemos que se ganan ba ta l l a s q i i e 
siempre se pe rd ie ron , que se casan reinas y pr incesas 
con personajes que h i s t ó r i c a m e n t e n u n c a px id ie ron 
ser sus maridos y que se l i b r a n de l a m u e r t e c a b a - ' 
llorosa quienes l a H i s t o r i a U n i v e r s a r r e s e r v ó u n f i n a l 
nada feliz. N . 
Así es l a v i d a y a s í es el c i n e m a y a n q i d . T o d o s los 
films h i s t ó r i c o s t i enen e l m i s m o defecto: que n o son 
históricos. Y aunque es pos ib le que la m a y o r p a r t e 
de los espectadores piensen que ese prec isamente es u n -
mayor encanto po rque lo que ellos q u i e r e n es que las 
reinas-—embellecidas por l a p a n t a l l a —se casen,con 
los apuestos galanes, l o d iga o n o lo d i g a la H i s t o r i a , 
lo cierto es que no se puede desv ia r el curso de unos 
hechos siempre i m p o r t a n t e s p o r q u e se le a n t o j e a 
cualquier d i r ec to r de p e l í c u l a s americanas o a c u a l -
quier estrella de las l l amadas de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Sin. embargo, cuando s é d i s cu t e sobre este p u n t o 
nuneft fa l ta *quien se p r e g u n t a d ó n d e e s t á l a v e r d a d 
his tór ica . A u n h a y q u i e n a f i r m a que la ú n i c a v e r d a d 
his tór ica es que no exis te la v e r d a d h i s t ó r i c a . S e g ú n 
estos e s c é p t i c o s , t o d a la H i s t o r i a -— o p o r l o menos 
una gran p a r t e ^—es u n a m e n t i r a ve rdadera . O, si l o 
prefieren ustedes, u n a v e r d a d e r a m e n t i r a . D e estas 
pintorescas opiniones s ó l o los h is tor iadores t i enen la 
culpa, y a que p a r a nadie es i m secreto l o que hemos 
dicho antes: que las ba ta l l a s las ganan los ingleses, 
si el l ibro de. H i s t o r i a es i n g l é s , o las g a n a n los france-
ses si el l i b r o de H i s t o r i a es f r a n c é s . Desde este p u n t o 
, de vista, los d i rec tores que hacen que t r i u n f e e l g a l á n 
, en ej c o r a z ó n de la re ina , a despecho de l a v e r d a d h i s -
tórica, nó hacen o t r a cosa que ser u n poco h i s t o r i a d o -
res de la m e j o r ciase. 
Por ejemplo, los defensores de l a v e r d a d h i s t ó r i c a — 
0,6 la ve rdad verdadera , queremos decir — se i n d i g n a n 
hasta el enro jec imien to p o r q u e los p roduc to re s acuer-
dan que F rede í - i ch M a r c h salga en su n u e v o f i l m com-
pletamente afe i tado. E s t o no t e ú d r í a n a d a de p a r t i -
cular si no fuera p o r q u e . e l personaje q u e i n t e r p r e t a 
eí notable ac tor es e l d é l o r d B o t h w e l l , a m a d o r o 
cosa as í de l a re ina M a r í a E s t u a r d o . S e g ú n las e r ó -
j^cas, l o r d B o t h w e l l t e n í a unas barbas e n las que h u -
weran podido hacer n i d o c ó m o d a m e n t e u n a p a r e j á 
° e golondrinas. S i a S. M . le g u s t a b a n c o n barbas , 
osotros n o podemos hacer o t r a (¡osa que l a m e n t a r 
1 error é t i c o de la, a ü g u s t a persona. L o s Es tud io s ca-
rnianos, a l enmendar este error , a fe i t ando s in l a 
menor c o n s i d e r a c i ó n estas ba rbas h i s t ó r i c a s , d e s v í a n 
j certeza r igurosa de lo acaecido e n h o n o r a l a m o -
errudad, a l a h ig iene y a la, fo togenia . P o r q u e l a bar -
da " v 68 f o t o g ó m c a . Sobre eso n o eabe l a menor d u -
nosnt en Un Salan, menos . E n este caso concre to , a 
íiotVi nOS Parece m u y b i e n que se l l eve a l o r d 
o.V;^  a l a P e l u q u e r í a . Y s i le d a n masaje y f r i c -
Cl0n. m u c h o m e j o r . 
che m0- el !0n<io de l a c u e s t i ó n n o es ese. L l e g a m u -
^odo fS ^OS- N o 86 puede j u g a r c o n l a H i s t o r i a de l 
Películ a'egre c o m o l o hacen l o s p roduc to re s de 
este m 8 ' eSpecialnQento ,os yancluis- D e seguir p o r 
la setrn11^11 l l e g a r á u u m o m e n t o e n que t e n d r e m o s 
el Mar V de l a bata5la de L e p a n t o o c u r n ó en 
Suecia 0 ?. e n que confund i r emos a C r i s t i n a de 
^stainoCOn de l r e y de l a g o i n a Para mascar . S í . 
¿Cómo 8 ?f?uros de que eso puede l legar a suceder. 
a l a s n u ! I + l0? H a b r í a ' t a l vez . u n » s o l u c i ó n . Poner 
Un p ¿ r ¿i V* de l °8 E s t u d i o s , o m e j o r , d e n t r o de ellos, 
cretas p 6 ^ t o r i a d o r e s en funciones de p o l i c í a s so-
l d a d q610.^ v.ez 1x0 d i e r a r e su l t ado ; p o r q u e s í es 
Palabra d 6 w^8 d i rec tores de p e l í c u l a s no saben u n a 
toriadoreR6 H l s t o r i a . no es menos cierno que los h is-
8 no saben u n a p a l a b r a de c i n e m a . 
A L B E R T O ARENAS 
Esta escena quiere re-
producir con el mayor 
realismo una batalla de 
los t iempos de Juan 
Martin «El Empecina-
do»; pero se observa fá-
cilmente que la com-
posición es falsa y pin-
toresca 
^1 
Aquí tenemos nada 
menos que a Nerón le-
yendo sus composicio-
nes poéticas y escolta-
do por una serie de 
comparsas que se adi-
vina van a romper a 
cantar un coro de zar-
zuela de un momento 
a otro 
Estos soldados de Na-
poleón, que después de 
la b a t a l l a conservan 
intactos y limpios sus 
uniformes de guarda-
rropía, no pueden dar 
una sensación de rea-
lidad, pese a los buenos 
deseos del director de 
la película 
/ i 
E l buen corte de l a chaqueta cruzada de la p r i -
mera foto es un buen e jemplo de gusto y d i s t in -
c i ó n . L a o t r a e s t á m a l en todos sus detalles 
E l abr igo de l a i zqu ie rda i g u a l puede presentarse 
en el paseo que en las carreras . E l de l a derecha 
carece comple tamente de est i lo 
E n estas f o t o g r a f í a s se puede ver l a diferencia 
entre u n t r a j e c ó m o d o , pero bien hecho, a u n traje 
senci l lamente deformado 
P R E T E N D E N l o s 
h o m b r e s q u e 
s iempre que se 
r e ú n e n m á s de dos m u -
jores el t e m a de con-
v e r s a c i ó n t e r m i n a 
s iendo-el de la m o d a . 
¿ E s esto jus to? Y ellos,-
¿ e s que n u n c a h a b l a n 
de sus trajes? 
U n g r u p o de m a t r i -
m o n i o s j ó v e n e s se re-
u n e n a cenar . Se co-
m e n t a n las ú l t i m a s 
no t i c i a s , se ch i smor rea 
u n p o c o . C a r m e n , d e l : 
gada y m o r e n a , v i ene 
de hacer u n v i a j e . 
— F í j a t e q u é zapatos lo he t r a í d o a J u a n . 
J u a n e n s e ñ a o rgu l loso u n f l a m a n t e pa r de zapa tos 
m a r r o n e s . , 
— P a r a que luego d i g a n los s e ñ o r e s que n o en ten-
demos de las modas de los hombres . 
—JLos que n o en t i enden de las nues t ras son el los. 
Sobre t o d o , los m a r i d o s , que escasamente n o t a n cuan -
d o es t renamos u n t ra je—as ien te L u i s a . 
— L o n o t a m o s , a l menos , en las cuentas . 
— M u y o r i g i n a l y m u y a m a b l e . C a r m e n , ¿ q u é m á s 
le has t r a í d o a Juan? 
—Corbatas y p a ñ u e l o s . 
—Eres u n v a l i e n t e s i t e a t reves a usar unas co rha -
tas escogidas p o r u n a m u j e r — b r o m e a o t r o m a r i d o . 
—-Lo peor de las muje res es que se e m p é ñ a n e n que 
las corba tas deben casar c o n los calcet ines . 
— Y l o peor de los h o m b r e s es que p r e t e n d é i s hacer-
le l a compe tenc i a a l A r c o I r i s . 
— Y o t e n g o que d e c i r — a ñ a d e J u a n — q u é C a r m e n 
h a hecho grandes progresos en es ta c u e s t i ó n . P r i m e r o , 
que en t i ende m á s que y o de l a clase m a l a o b u e n a de 
las telas, y esto y a es i m p o r t a n t e . L u e g o , t i ene u n a es-
pecie de i n s t i n t o sobre e l co lor y e l d i b u j o , y aunque 
a l p r i n c i p i o su e l e c c i ó n , p o r e j emplo , de p a ñ u e l o s era 
m á s b i e n a t r e v i d a , a h o r a le g u s t a n los p e q u e ñ o s d i b u -
jos g e o m é t r i c o s y los colores m á s conservadores . 
—-Es c i e r t o . Y o encuen t ro que las mujeres s iempre 
son ú t i l e s p a r a l a e l e c c i ó n de u n t r a j e nuevo , o i n c l u -
so de u n a b r i g o , y sobre t o d o , las encuen t ro impresc in -
dibles cuando se t r a t a de c o m p r a r u h sombre ro . Se" 
r í e n t a n t o de nosotros en e l m o m e n t o de la p rueba , 
que sus comen ta r io s nos d a n l a segur idad de escuchar 
lo peor que a nad ie pueda o c u r r í r -
sele sobre nues t ro gus to . 
—Confesad que los h o m b r e s c r e é i s 
que l a F u e n t e de l a J u v e n t u d se en-
c ie r ra e n e l a l a de vues t ro f l e x i b l e . 
E n vez de escuchar los sabios con-
sejos de l sombrere ro sobre l o que se 
l l eva y sobre lo que os conv iene , os 
e s t á i s d u r a n t e horas m i r á n d o o s a l 
espejo, e s t r u j a n d o l a copa o r e to r -
c iendo e l ala has t a conseguir l a l í n e a 
que p e n s á i s os d a la edad que os gus-
t a r í a t ener , n i s iqu ie ra l a que t e n é i s . 
N a d a c o m p a r a b l e a l c o m p l e j o de nar-
c is ismo que s e n t í s los h o m b r e s en 
c u a n t o e n t r á i s en u n a s o m b r e r e r í a . 
- - L a v e r d a d que las modas , a u n 
p a r a nosot ros , c a m b i a n . L a insp i r a -
c i ó n que se b u s c ó d u r a n t e a ñ o s pa-
r a el g u s t o m a s c u l i n o en aque l fa-
moso p r í n c i p e de Gales h o y se busca 
en los ac tores del c ine . 
— Y al p r í n c i p e de Gales se le re-
c u e r d r haber dado su n o m b r e a 
LO O U r OPINAN 1 / Al i I F D 
f í / i M d é l a . m a 
A s í como el p r i m e r t ra je no deja nada que 
desear, l a poca g rac ia y m a l eorte del segundo 
no necesita comentar ios 
c ó m o d o é l 
— A s í es l a glor ia . 
Pero hab lemos u n po-
co de l pe l i g ro a l que 
I nos s o m e t i ó el cine con 
sus . camisas abiertas 
V cj[ue l l a m a b a n de polo. 
Que n i eran de polo 
n i escasamente t e n í a n 
n a d a que v e r con una 
camisa . E n general, 
todos los m á s mons-
t ruosos a t r ev imien tos 
en l a m o d a mascul ina 
t i e n e n su c u n a en el 
c ine a m e r i c a n o . . 
— L o i m p o r t a n t e fes 
que e l t r a j e s i en te 
t a n b i e n y q u e se 
que pueda l legar a o l v i -
Las solapas de s a t é n , a j u e g o con la corbata , dan a l s e ñ o r de l a izquierda u n a d is t in -
c ión que contras ta con el aspecto poco cuidado de la o t r a f o t o g r a f í a 
esto t a n 
darse . 
—-Esto de l a o o m o d i d a d t a m b i é n t i ene sus'peligros. 
U n t r a j e c ó m o d o p a r a a lgunos h o m b r e s es u n t r a j e t an 
s u m a m e n t e a r r u g a d o y d e f o r m a d o que escasamente 
conserva su p r i m i t i v a f o r m a . O u n sombre ro calado 
h a s t a las orejas. O u n a c h a q u e t a de esas que e l sastre, 
p o r .una r a z ó n s ó l o c o n o c i d a p o r é l m i s m o , decide ha-
cer c ó m o d a a base de i n n u m e r a b l e s pl iegues y j a r é -
t a s e n l a espa lda . C o n esto c reen que sus cl ientes po-
d r á n a d o p t a r c o n f a c i l i d a d ese a i re descuidado y has-
ta^ i n d i f e r e n t e d e l h o m b r e de depor tes . ¡ Q u é t remen-
d a e q u i v o c a c i ó n ! 
- - E s que l a f a n t a s í a , o b l i g a d a m e n t e su je ta en los 
t r a jes de p o b l a c i ó n , se d e s q u i t a con i recuCnc ia r en los 
t ra jes de m o n t a r a caba l lo , y sobre t o d o , e n los trajes 
de caza, e n los que l a i n v e n t i v a de los sastres suele 
desbordarse c o n l a m e n t a b l e f recuencia . P o r o t r a par te , 
n o todos los h o m b r e s pueden l l e v a r las mismas co-
sas. L a c l á s i c a g o r r a de v isera , t a m b i é n l l amada de 
She r lock -Ho lmes , que p u e d e n o hacer m a l en e l i n -
v i e r n o p a r a e l c a m p o , usada p o r u n m u c h a c h o j o v e n 
y de lgado , r e s u l t a r í a r i d i c u l a , p o r i m p r o p i a e i n ' 
adecuada, en u n á e ñ o r go rdo y v i e j o . 
— T a m b i é n a veces se r e fug ia la f a n t a s í a en l a ma-
n e r a de ves t i rse p o r l a noche . 
— M á s , q u e f a n t a s í a cabe v a r i e d a d . Pos e j emplo , h a y 
t r e s o c u a t r o t i p o s de co rba t a s p a r a usar c o n estos 
t ra jes . L a c o r b a t a de s a t é n hac i endo j u e g o con l a so-
l a p a de l a c h a q u e t a e s t á de g r a n m o d a en este m o m e n -
t o , lo c u a l no quiere dec i r que l a c o r b a t a , s i es b lanca , 
deba ser de l a m i s m a t e l a que l a pechera , lo c u a l re-
s u l t a r í a u n d i spa ra t e . 
L l e g a d o a este p u n t o , dejemos a 
nuest ros hab ladores amigos , que , por 
o t r a p a r t e , y a deben cansarse de la-
c ó n v e r s a c i ó n , y demos p a r a t e r m i -
n a r unas cuan ta s n o r m a s sobre la-
m a n ora cor rec ta p a r a ves t i rse p o r 
l a noche . 
E n e l c a m p o o m u y e n conf i an -
za e s t á p e r m i t i d o usar u n a camisa 
b l a n d a ; pero e n las d e m á s ocasiones 
esto n o debe hacerse, a n o estar 1» 
camisa p l i s a d a y que el c u e l í o sea 
d u r o . 
E l i r a pelo p o r 
s i empre l l a m a t i v o , y 
c o m o poco elegante . 
S i se carece d e u n a b r i g o negro, 
el a b r i g o ciaizado azu l obscuro -qu0 
se usa d u r a n t e el d í a puede ser u t i -
l i z ado a u n en las o c a s i o n e s - m á s so-
lemnes . 
L a b o t o n a d u r a y los gemelos de-
b e r á n ser a j uego "y d e l d i b u j o mas 
senc i l lo pos ib le . 
l a noche es 
debe evi tarse 
A U S T R A L I A 
SyDNEYi 
La defensa del hemisferio amcrieano será efectiva cuando se logre suficiente número de bases. Los arcos aneh 
marina v 1« aviación de bombardeo americana. Ll exte"-'"' -^rocn«nJi« !« ^« !"*"-:"- - »-
el caso (le quí 
 l e  i i  u   .   c os y continuos Indican las zonas que pueden ser controladas por la 
erior co responde a la marina de guerra. E l interior a la aviación. Los arcos de puntos Indican la zona que doinlnaría en 
le América tuviera las bases que vienen Indicadas en la carta como hipotéticas 
E| .MayOr Geoige F i e k l i n g K i i o t , del E j é r c i t o a m e r i c a n o , ded i -cado desde hace l a rgo t i e m -
po a los estudios e s t r a t é g i c o s , _ a c a -
ba de p u b l i c a r u n a r t í c u l o e n e l 
que p i n t a con s o m b r í o s colores l a 
s i t u a c i ó n d e l Con t inen te amer icano . 
Según é l , de p roduc i r se la v i c t o r i a 
del E je con c a r á c t e r do c a t á s t r o f e 
para el I m p e r i o b r i t á n i c o , A m é r i c a 
sería i n m e d i a t a m e n t e i n v a d i d a pol-
las fuerzas v ic to r iosas d e l E j e . 
Es to es u n a (¡osa que cree m u y 
poca gen te responsable en A m é r i c a 
y en E u r o p a , y desde luego, nos-
otros estamos abso lu t amen te seguros de qvie e l M a y o r 
Fiekl ing no se h a sen t ido p reocupado en n i n g u n a mane-
ra por una posible i n v a s i ó n . Pero las cosas se escr iben 
Para algcj, m á s en A m é r i c a q u i z á que en n i n g ú n o t r o 
sitio del m u n d o , y l o que noso t ros q u i s i é r a m o s l l e g a r 
a saber es la i n t e n c i ó n que se pers igue al l anzar esta 
innecesaria a le r ta . 
Hace y a la rgo t i e m p o que e m p e z ó e l Pres idente de 
los Estados U n i d o s a p r o c l a m a r l a d e b i l i d a d de su 
o a c i ó n y el pe l i s ro de que Potencias ambiciosas se 
aprovecharan de esta s i t u a c i ó n p a r a d o m i -
.oar A m é r i c a . Cuando e l jefe de u n Es t a - • 
cio se asoma al m i c r ó f o n o de una r a d i o 
<jue v a a lanzar a l aire l a o p i n i ó n de una 
<|e las m á s i m p o r t a n t e s personas de l m u n -
.^o y dice con g r a n seriedad cifras y da-
os y a d m i t e l a p o s i b i l i d a d de v e r en t e r r i -
0r'Q americano pa rachu t i s t a s y aviones . 
t r a n s p o r t a debe de tener m o t i v o s m i í y 
Poderosos. L ó g i c a m e n t e , su v o z , carga-
.a ^e presagios y perspect ivas poco ha la -
« u e n a s , t e n í a que o r ig ina r u n a l a r g a re-
^exion en los c iudadanos nor teamer ica -
nos. Es 
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bardeo pueden a l c a n z a r la costa a t l á n t i c a amerK 
cana; pe ro esto n o s ign i f i ca a b s o l u t a m e n t e n a d a . 
U n a t aque ser io n ó p u e d e cons is t i r n u n c a en u n 
alcance m o m e n t á n e o , en u n b o m b a r d e o e s p o r á d i c o . 
E ! a taque exige u n a a c c i ó n c o n t i n u a d a , y é s t a h o y 
no es posible y n o s e r á pos ib le en m u c h o t i e m -
po . E n la c a r t a q u e p u b l i c a m o s v i e n e n s e ñ a l a d a s 
con t r a z o c o n t i n u o las zonas que a j u i c i o de l M a y o r 
F i e l d i n g c o n t r o l a l a a v i a c i ó n y l a m a r i n a de los E s t a -
dos U n i d o s . E n d i s c u t i r lo exacto de esta o p i n i ó n h a y 
Uno de los aviones norteamericanos para el transporte do tropas 
reflexi 
asunto grave e l que u n p u e b l o 
la "aone' m á s g rave a u n e l que re f l ex iono 
~„r?a inen te sobre u n a cosa t a n i m p o r t a n t e 
como 
Ro 
es la independencia de l a P a t r i a , 
después de l discurso de l Pres idente 
"•oosevelt, h a n seguido muchas e i m p o r t a n -
168 Personas d e l hemisfer io occ iden ta l ex-
presando temores a n á l o g o s , que, repe t imos , 
atarnos seguros no s ien ten . , . 
embargo, esta c a m p a ñ a h a b r á , l óg i -
camente, p r e n d i d o e n t o d a esa masa a m o r f a 
y no in te l igen te qoe hace f a l t a s i empre con-
qutótar p a r a cua lqu ie r d e c i s i ó n d e f i n i t i v a . 
A q u í , en E u r o p a , nadie h a p o d i d o peu 
^ r en atacar A m é r i c a . E s c i e r to que 
oos a rmados y los aviones de b o m -
ui ra cosa m u c h o m á s i m p o r t a n t e en 
l a ca r t a : la e n o r m e d i s t anc ia que 
separa, las costas europeas do las 
. . americanas . U n a taque a A m é r i c a 
e x i g i r í a u n cuerpo exped ic ionar io de 
desembarco de ; p roporc iones c o l ó -
sales; e x i g i r í a p r e v i a m e n t e l a des-
t r u c c i ó n de la M a r i n a de guer ra 
no r t eamer i cana pa ra asegurar e l do -
m i n i o de l m a r y la segur idad e n e l 
c a m i n o ; luego h a b r í a que rea l izar l a 
o p e r a c i ó n d e l desembarco de d i f i -
cu l tades invenc ib les , dado el a r m a -
m e n t o y l a p r e p a r a c i ó n b é l i c a con 
que c u e n t a n los amer icanos y , f i n a l -
m e n t e , y a u n suponiendo que t o d o esto p u d i e r a ocu-
r r i r , e l abas tec imien to d e l e j é r c i t o desembarcado, que 
forzosamente , y pa ra que l o g r a r a a l g ú n é x i t o , h a b r í a 
de estar c o n s t i t u i d o p o r v a r i o s m i l l ones de h o m b r e s . 
T o d a esta idea de l a t aque a A m é r i c a es t o t a l m e n t e 
absurda . A menos que u n ca tac l i smo g e o l ó g i c o acer-
que A m é r i c a a E u r o p a , est a t e m i d a i n v a s i ó n n o pasa 
de ser u n a b r o m a m á s o-menos ingeniosa . 
To<l0 esto es p r o p a g a n d a que n o puede estaV d i r i g i -
d a m á s que con 'dos objetos: c o n e l de sembrar e l p á -
n i co y acelerar e l r ea rme con v i s t a s a u n a 
m á s eficaz a y u d a a I n g l a t e r r a , inc luso a l a 
in t e r v e n c i ó n d i r ec t a en los asuntos de E u r o -
pa, t r a n s f o r m a n d o l a s i m p a t í a p o r I n g l a t e -
r r a en ac to de l e g í t i m a defensa a l hacer 
creer que el « F i n i s B r i t a n n í a e » s e r í a el «Fi -
n í s A m e r i c a e » o b ien asegurar que A m é r i c a 
n o e s t a r á b i en defendida has ta que n o po-
sea unas bases navales que en l a c a r t a v i e -
n e n ca l i f icadas con e l c a l i f i c a t i v o d é h i p o t é -
t icas y empezar de este m o d o a hacer creer 
a los subd i to s amer icanos que su l i b e r t a d 
depende de que p u e d a n l legar a establecer-
se en Pe rnambuco , en F r e e t o w n , en Cabo 
Verde y en Azores . E s t o ú l t i m o a m p l í a b a s -
• tan to la d o c t r i n a de M o n r o e . Si l a i n t e n c i ó n 
de A m é r i c a fuera esta ú l t i m a , t e n d r í a n que 
deci r A m é r i c a y algo d é A s i a y u n poco de 
A f r i c a y bas t an t e de O c e a n í a pa ra los ame-
r icanos . 
Noso t ros n o sabemos c u á l es l a i n t e n c i ó n 
que g u í a y p roduce estos rumores . Supone-
mos que es forzar e l rearme; pe ro lo que 
s í podemos asegurar es que n i barcos, n i 
aviones, l l e v a n d o v ie jos y gloriosos signos 
de p a í s e s t o t a l i t a r i o s , d e j a r á n caer en m u -
cho t i e m p o sus proyec t i l e s en territorio 
amer i cano . 
RICARDO POZO 
E n e l I V C e n t e n a r i o de 
Garcilaso de la 
Vega, «EL INCA» 
, i i UoK<o« r e l a t a d o , quienes , c o m o los bardos imai r inados por Oo 
p e ^ í a l o que le *ahim\¿6™™^Axci6n que c o m p i t e con l a h i s t o r i a . q E h ' 
e ran los guardadores d f ' ^ c l ^ 0 e n d a s o í d a s en sus mocedades, y en 1 ° hacerta 
Garci laso b a s á n d o s e e n a q u e l l a s l e y v w " y en las qUe 
c r e í a a j ^ g a r p o r . « J g - S S a t í e hemos d i c h o de los Incas ; i n v e n t a n las n^: 
^ ^ Z r ^ n ^ X ^ r ^ no í u e ^ 
• J A e +Q ^ lacro a u n a u e sea de l a m a r , y de an imales ñ e r o s pr,»>, ^ " 
^ í e ó í o S ' o^de I j f ^ o^el ave que llaman c u n t u r o de o t ras a v ¿ ' 
T o de s i L l s montes, riscos o cavernas, cada u n o c o m o se le a n t o j a pa ra 
^ D ^ p u ^ a b S a a la decadencia de su raza , c a í d a en los abismos de l a , s u p e m i 
d o n y el a t raso, depauJ" 
r a d a y m í s e r a — ^ c t i m a T 
u n r é g i m e n b á r b a r o y co 
Al l á p o r los a ñ o s de 1556 y 1557 s a l í a de l a c i u -d a d de Cuzco, «la m á s a n t i g u a de t o d a A m é r i -
ca» , u n j o v e n apuesto y ga l l a rdo . S e g u í a l e u n 
b r i l l a n t e y l u c i d o s é q u i t o que daba escol ta y g u a r d a a l 
cabal lero , pues l o era, que j i n e t e e n u n a l a z á n fue r t e 
y v igoroso , q u e r í a recorrer l a t i e r r a pe ruana p a r a co-" 
nocer l a h i s t o r i a de a q u é T l m p e r i o m i l e n a r i o y f a b u -
loso. L l e n a s u a l m a j u v e n i l de cu r io s idad , deseaba ob -
se rvar l a v i d a y las cos tumbres de los que e ran sus es-
c lavos y vasal los p o r derecho reg io . ¿ N o era é l descen-
d ien te d i r e c t o de los Incas? ¿ N o era é l b i zn i e to y he-, 
redero de H u a y n a C a p á c ? ¿ N o p e r t e n e c í a a l a m á s 
a l t a y l i n a j u d a a r i s tocrac ia de l p a í s ? Ga lopaba e l ca 
ba i lo p o r aquel los campos a m p l i o s , d i l a t ados y casi 
i n f i n i t o s c o m o si es tuviera Ubre , y el j o v e n cabal le ro , 
en t regado a sus pensamientos , se acordaba de su m a -
dre . ¡Con c u á n t o a m o r l o h a b í a c r i ado y cu idado! N i e 
t a de aque l desgraciado m o n a r c a , se c o n s a g r ó a l h i j o 
de sus e n t r a ñ a s c o n t o d o el fuego de su c o r a z ó n . Y en 
as horas dulces, recogidas e í n t i m a s d e l hogar , le con-
t ó m i l veces l a h i s t o r i a de s u p u e b l o t a l y c o m o e l l a l a 
s a b í a y se l a h a b í a c o n t a d o t a m b i é n su madre : 
—<Eres n i e t o de reyes—le d e c í a — . T o d o é s t o es 
t u y o . Eres I n c a . T u bisabuelo , a c u y o l ado p a s é m i i n -
fancia , t e d e j ó su n o m b r e p a r a que l o honres . H a z l o y 
h o n r a t a m b i é n a t u pueb lo , c u y o o r i gen se p ie rde «en 
la noche-de los t i e m p o s » , y f u é u n o de los m á s podero-
sos d e l m u n d o en aquel los d í a s en que eran nues t ros 
esclavos los hombres b lancos a que perteneces p o r t ú 
padre , e l nob le Garc i laso de l a Vega , que t e h a d a d o 
con-su n o m b r e y ape l l ido esa co lor que es m i o r g u l l o . 
Y a c o n t i n u a c i ó n le hab l aba de su antepasado 
H u a y n a Capac I n c a , y le con t aba bellas leyendas de 
su p a t r i a . A y o s y cr iados c o m p l e t a r o n l a ob ra de l a 
que se fué d e l m u n d o i m a g i n á n d o s e para su h i j o glo-
r ias y grandezas que n o h a b í a de tener nunca , pues has ta las l i t e r a r i a s ; que é l am-
b ic iona ra « . t an to , h a b í a n de serle negadas p o r c r í t i c o s implacab les . Pero aquel las 
conversaciones c o n su m a d r e i n f l u y e r o n de t a l m o d o en el á n i m o de l j o v e n , que 
le i m p u l s a r o n a lanzarse a u n o de los viajes m á s penosos y d i f í c i l e s de p o r aque-
l los entonces. 
L a suerte y la f o r t u n a le a c o m p a ñ a r o n . E n t o d o s los pueblos era acogido con ve -
n e r a c i ó n . E r r a n t e s jug la res , t roveros n ó m a d a s , poetas t r a shumantes , « a m a u t a s » u 
hombres sabios, a c u d í a n de todas par tes pa ra r end i r l e homena je y c o m p l e t a r c o n 
sus palabras l o que le h a b í a d i c h o su m a d r e y é l gua rdaba en su m e m o r i a f i e l m e n t e . 
Con todos ellos b e b i ó el «peyote.) m a r a v i l l o s o de las f á b u l a s y v i v i ó e n unos d í a s 
mi les y mi les de a ñ o s . A q u e l l a e x c u r s i ó n d e j ó en su a l m a u n a h u e l l a imperecedera . 
A su v i a j e h a b í a de referirse y a casi v i e j o , cuando , a lud iendo a sus l i b ro s , d e c í a : 
«Digo l l anamen te las f á b u l a s h i s t ó r i c a s que en m i s n i ñ e c e s oí a los m í o s . T ó m e -
las cada u n o como quis iera , y deles el j i l e g o r í a que m á s le c u a d r a s e » . 
Aque l lo s nar radores que a l parecer c o n o c í a n los secretos de l a h i s t o r i a , c o n t á b a n -
le la de exploradores a n ó n i m o s l legados a s u p a í s antes que el de scub r imien to 
t u v i e r a estado o f i c i a l . Al l í , en aquellos ranchos hosp i ta la r ios , l e h a b l a r o n p o r vez 
n r i m e r a do u n navegante desconocido y s o l i t a r i o que l l egó casualmente a aque-
í l L t i e r ras v has ta c i t a b a n su n o m b r e , r e f i r i é n d o s e concre tamen te a Alonso S á n c h e z 
H a H u e l v a a qu ien s u p o n í a n antecesor y precursor de C o l ó n . Con F e r n á n d e z de 
Ov iedo r e c o g i ó estas referencias y r e p i t i ó l o que h a b í a p ido . E q u i v o c ó l o o no , re-
m u r u s t a — y a l a que 
sentaba, en el f i n de Su« 
des t inos , condenada a , ser 
abso rb ida p o r otras , 
fuertes y vigorosas . 
T e r m i n a d a su e x c u r s i ó n 
r e g r e s ó a l Cuzco. Allí le 
agua rdaba su padre , a 
c o n t ó lo o c u r r i d o en su v ia . 
j e y de q u i e n o y ó otras his" 
t o r i a s m á s sugestivas y ten-
tadoras . E l - g r a n s e ñ o r cas-
t e l l ano le h a b l ó de su pa-
t r i a : E s p a ñ a . E n a r d e c i ó al 
m o z o , c o n t á n d o l e l á s gran-
dezas de aque l o t ro Impe-
r i o , y de t a l m o d o encend ió 
en s u a l m a el sentimiento 
caballeresco y guerrero, 
que le i n s p i r ó ideas de co-
- nocer aquel la n a c i ó n gran-
de y s in i g u a l . P i d i ó pé rmi -
so a su pad re p a r a ello, y 
de p a s ó pa ra alistarse en las 
f i las de los que luchaban 
p o r l a que y a consideraba 
c o m o su t i e r r a madre . N o le 
f u é dif íci l conseguirlo. Su 
p a d r e se lo o t o r g ó . Y segui-
d o t a m b i é n por u n lucido ^ 
co r t e jo de hombres de ar-
í n a s y le t ras , e m b a r c ó con 
d i r e c c i ó n a E s p a ñ a el joven 
Garc i laso , que l l egó a núes - ~ 
t r o p a í s en 1560. T e n í a en-
tonces v e i n t e a ñ o s . Don 
J u a n de A u s t r i a era a l a sa-
' z ó n el í d o l o de todos los m i -
l i t a r e s d e l m u n d o . A sus ór-
denes se puso Garci laso de 
l a Vega, el I n c a . Y a no te-
n í a m á s a m o r que e l de Es-, 
p a ñ a , que era s u verdadera 
p a t r i a . F i e l m e n t e l a s i rv ió , 
segi'xn d i j o m u c h o d e s p u é s , 
c o n pa l ab ras l lenas de amor 
y de f e r v o r , a nues t ro rey. 
Cub ie r tos el a l m a y el 
cue rpo de c ica t r ices glorio-
sas, r e t i r ó s e a C ó r d o b a . 
C o o r d i n a n d o aho ra las lec-
t u r a s y los es tudios dedica-
dos a Garc i laso , hemos lle-
gado a una de esas deduc-
ciones que a veces son para 
e l c r í t i c o i n s p i r a c i ó n y re-
v e l a c i ó n de a lgo hasta en-
tonces insospechado. E l I n -
ca Garc i laso , b i z n i e t o de re-
ves, h u m a n i s t a y guerrero. 
Roldado y poe ta -como el 
. . . , . . . , , o t r o Garci laso l í r i c o y sen-
t i m e n t a l , v i v i ó en C ó r d o b a , donde su h i s t o r i a se p i e rde en las niebla8 
de l a l e y e n d a p a r a ser q u i é n sabe si o t r o L i s a r d o A l recoger de l oue-
b l o l a h i s t o r i a de aque l e x t r a ñ o personaje en q u i e n e l fuego y el frío 
de su t i e r r a n a t i v a se j u n t a b a n v r e u n í a n , t a l vez concib iera d o n A n -
gel de Saavedra . d u q u e de E i v a s , l a f i g u r a de su d o n Alva roT que 
l l e v a b a t a m b i é n en sus venas sangre i n d i a v era lo que d e b i ó de 
ser Garci laso de l a V e g a en su v i r i l i d a d en aque l l a t i e r r a cordobesa 
«en la que b o r d a b a los campos su j a c a t o r d a » , b r iosa y l i ge ra . 
D e lo que fue l a v i d a de aque l descendiente de los reyes m á s po-
derosos que t u v o el m u n d o en l a c i u d a d de su r e t i r o , nad ie nos ha 
d icho nada . P e r o es fác i l s u p o n é r s e l o . R i c o y dispendioso, g a s t a r í a • 
su o ro p r ó d i g a m e n t e c o m o gas taba s u e s p í r i t u en lec turas , estu-
ria;0c, a» ™ , ^ m l ^ a s b é l i c a s y amores . E s c r i b í a . Los recuerdos de aquello? 
viajes de su m o c e d a d v o l v í a n a su m e m o r i a . Compuso obras de d ive r sa í n d o l e . A l 
m i s m o t i e m p o pu l saba l a l i r a . T i e r n o y de l icado poeta , desahogaba su c o r a z ó n He-
í 1 , ? ^ i f í ^ / trlSteZ,aS- A n t r ^ b í a A d u c i d o a L e ¿ n H e b r e o . ¡ L á s t i m a que no 
m , ? l i V, í % ^ ,a h . l s t ó r i c a ! P n d o bacer lo , y no nos exp l i camos p o r . 
que no lo h izo . L a e r m e a no fue b e n é v o l a pa ra é l . H a s t a en-la fecha, de su nac imien to 
andan desacordes los que se o c u p a r o n de Garc i laso . N o v e l a f u é su v i d a , aunque no 
t a n d r a m á t i c a e in teresante c o m o l a d e l t a m b i é n esc r i to r d o n J u a n de Persia, ase-
o . . í 611 f • UnOS ponen la fecha de l n a c i m i e n t o de Garci laso ^en 
1546. O t ro s en fecha pos te r ior ; pe ro lo m á s c i e r t o es que v i n o a l m u n d o en 1540. 
C ú m p l e s e , pues, p o r a h o r a su c u a r t o centienario. F u é u n o de los m á s grandes prosis-
tas americanos, s e g ú n Menendez y Pe layo . C o n t i n u a d o r o no de la ob ra de l Padre 
Blas V a l e r a mez t i zo t a m b i é n , c o m o Garci laso, t e g i ó é s t e con los h i l o s de o ro de su 
f a n t a s í a bellos c a p í t u l o s de l a h i s t o r i a de su p u e b l o y sent idos e insp i rados versos/ 
T a m p o c o e s t á n de acuerdo los c r í t i c o s e n e l luga r de s u m u e r t e H a y quienes d icen . 
que d e j ó de ex i s t i r en C ó r d o b a , y quienes aseguran que m u r i ó en V a l l a d o l i d . L o q ^ \ 
es c i e r t o es q u » m u r i ó en E s p a ñ a y que n o v o l v i ó a « u t i e r r a , en l a que p u d o ser o t r o 
A b e n - H u m e y a . E l p r e f i r i ó a t o d o l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . E l e s p í r i t u i m p e r i a l Ae 
nues t ra p a t r i a se i m p u s o a aque l n i e t o de E m p e r a d o r e s h i jos de l Sol , y , s i rv iendo a-
nues t ro In^per io , m u r i ó , rerfordando s iempre a su m a d r e , l a descendiente del g r an 
H u a y n a Capac I n c a , y q u ^ s o ñ ó p a r a su h i j o j e r a r q u í a s v majestades que n o h a b í a 
de a lcanzar n u n c a . — A L O N S O D E M E D I N A . 
Hijo de un conquistador y de una prin-
cesa inca, Garcilaso de la Vega, ><Ei In-
ca», dejó una obra imperecedera, con la 
que empiezan la historia, la poesía, el 
cuento y la cultura peruanas 
I G L O de E s p a ñ a oa el c o n t i n e n t e n u e v o , a fines de l x v i ; 
r e m o t a v i d a de a v e n t u r a y s u p e r s t i c i ó n , v ie jas horas de 
crueldaci y m a r a v i l l a , diferentes y n o peores que h o y . Mez-
c lada con s u h i s t o r i a nos v i e n e esta l eyenda . 
C i u d a d de C ó r d o b a , en el c a n t ó n de M é j i c o ; se ex t i ende 
con b l a n d u r a e n l a pa r t e c e n t r a l de l E s t a d o de V e r a c r u z . 
S u m a p a l i n d a con las fuertes l omas de H u i l a n g o , en t re l i -
moneros y naranjales.-
H a b í a e n aque l l a p o b l a c i ó n u n a m u j e r b o n i t a y s ingulai - , 
a qu ien no se l e c o n o c í a abolengo n i r a í z . P o r l a tez soleada, 
las fo rmas sensuales, los cabellos r izos y los ojos a rd ien tes , 
se l a supone h i j a de m o r e n a y castel lano, y le dicen todos 
' « l a M u l a t a » . 
Vive sola, n o moles t a a nad ie , d a b u e n e j e m p l o e n l a iglesia y en l a c i u d a d ; 
pero el m i s t e r i o de su or igen y e l d o m i n a n t e poder de su he rmosura le hacen u n a 
a t m ó s f e r a h o s t i l de env id ias y de celos, y l a e n v u e l v e n e n malas acusaciones de 
n e c h i c e r í a s . 
, ^orc idas v o l u n t a d e s de ot ras muje res , pasiones insatisfechas de no pocos h o m -
res, apa ren t an creer que la m o z a inofens iva es u n a m a g a . E l r u m o r crece c o m o 
as hierbas in fecundas y a lguien le aprovecha con e l p r o p ó s i t o de sustraerse a u n 
desatinado amor . 
Es el alcalde c o r d o b é s ^ el v i e j o d o n M a r t í n de O c a ñ a , t a r d í o g a l á n , encandi lado 
asta casi perder el j u i c i o . N i sus canas n i su j e r a r q u í a , n i e l e s c á n d a l o p u b l i c o a 
se expone l o g r a n apaciguar le , 
t rf r e8 Í s t e <<ía M u l a t a » u n a y o t r a vez, doncel la p u r a , inasequib le a las sol ic i -
u es del s e ñ o r , que , a l f i n , despechado, v e n g a t i v o , resuelve denunc ia r l a como 
^ c i u c e r a a l a San ta I n q u i s i c i ó n . 
Se d a n y a p o r seguros los t r a t o s de « l a M u l a t a » con L u c i f e r ; se dice que en l a casa 
vetusta d o - - 1 - - " - — „ „ „ c l , . ^ n n n t á m b u l a s . p a v ó n 
m o t i v o de 
nde el la h a b i t a resplandecen unas luces o c t l , pavorosas , c o n 
le las misas negras celebradas a l l í , y q u é el M a l i g n o a y u d a a l a m o z a en 
j " * s i n n ú m e r o de p roced imien to s 
* a ""íja, V los labradores , cuando 
^ n a l de l a Cruz . 
•Pero los hombres , m á s i n c r é 
« s i m u l o , has ta que u n a noche 
^ o n las doce 
infernales . 
que 
L o s n i ñ o s e v i t a n el encuen t ro 
en 
c o n 
pasan j u n t o a su v i v i enda , hacen con m i e d o la 
y 
r. 
e l v a 
l los aires e s p í r i t u s m a l d i t o s en a y u d a de « l a M u l a t a » . Los balcones abier tos 
del c a s e r ó n donde v i v e , en u n bosque de pa lmas y naranjos , despiden sones d e l i -
m o m e n t o en que, s e g ú n 
>r los arres ( 
c a s e r ó n done 
c a d í s i m o s de guzla , cantos prodig iosos , ru idos inefables 
t J m á s fuertes resuenan los cascos de l a c a b a l l e r í a , e l p e l o t ó n de t r o p a m o n 
ada m q u i g ^ i ^ busca a l a j o v e n . . , 
d e - ¡ D a t e pre8a, n;aga de S a t a n á s ! - ruge e l p o p u l a c h o que s^ue . a l a m i l i c i a , 
eseoso de u n a hoguera sensacional. 
¡ E n t r é g a t e , b r u j a ! — o r d e n a n los soldados de l r e y , en t r e los cuales se e m 
p i n a d o n M a r t í n en u n cabal lo m a g n í f i c o . 
« L a M u l a t a » n o obedece, sino que, ape rc ib ida en u n i n s t a n t e , gana c i e r t a p u e r t a 
de excusa p o r d e t r á s de l ed i f i c io y corre has ta donde la espera u n h o m b r e t e r r i b l e 
^ mis te r ioso , e n v u e l t o en u n a capa oscura, sos teniendo con m a n o f i r m e las b r i -
das de dos -po t ro s audaces. M o n t a n en ellos y t o m a n r á p i d a m e n t e u n c a m i n o so l i 
t a r i o . E l l a se h a c e ñ i d o a la c i n t u r a u n b lanco cha i que ondea a l v i e n t o c o m o 
bandera de c o m b a t e . Y a l l á v a n , c a m p o afuera, no s in que l a h u i d a se no te y l a 
t r o p a los pers iga . 
Se establece u n a carrera desenfrenada p o r el bosque , ba jo el e s t í m u l o celoso 
de d o n M a r t í n . A l g u i e n i m a g i n a que es el m i s m o D i a b l o a q u e l j i n e t e veloz de l a 
capa negra . M u c h o s dicen que no se p o d r á detener a l a que h u y e , a m p a r a d a p o r 
los secretos de las ciencias ocul tas poseedora de f i l t r o s y ta l i smanes i n f a l i b l e - . 
Pero e l v i e j o e d ü n o desfallece en la p e r s e c u c i ó n , y cuando los d e m á s se d ••• 
a l en t an y d e t i e n e n él c o n t i n ú a d e t r á s de los f u g i t i v o s , con ansiosos deseos que 
no m i d e n i r a zona . 
H a n e n t r a d o e n la selva i n t r i n c a d a y cor ren p o r la espesura d e s a t i n a d a m e n t e . 
A l f o n d o de l pa isa je se l e v a n t a e l a l t o cerro de M a t l a q u i a b u i t l , amenazador e n 
la sombra , desgajado de l a Sierra M a d r e ; y m á s lejos, e l Tecolope y e l G u a d a l u p e 
oscurecen su e n i g m a ba jo la m e n g u a n t e de l á l u n a , que apenas t i ñ e los cielos. 
Desde l a t r o c h a , p o r donde los tres j ine tes agazapan su v e l o c i d a d , no se d i s t i n -
gue h o r i z o n t e n i n g u n o ; el dosel cer rado de los á r b o l e s encubre el s i t i o agreste, s i n 
p e r m i t i r que la p r e c a r i a l u z de l as t ro i l u m i n e l a senda. Pero l a a l t i v e z de los m o n -
tes vec inos , el r u m o r de las aguas p r ó x i m a s , i n f l u y e e n l a v i r g i n i d a d solemne de 
l a v e g e t a c i ó n , y los caminan tes v a n p o s e í d o s de p á n i c a i n q u i e t u d . 
Espec ia lmen te d o n M a r t í n , que a m e n u d o t r o p i e z a en- los re ta l los v ic iosos , en 
los m u ñ o n e s c a í d o s , en los á l a b e s inesperados. Su caba lgadu ra n o puede res i s t i r 
m á s el t r o t e b á r b a r o en t re abrojos y malezas , s i n asomo de u n c a m i n o c i v ü . 
U n h á l i t o fresco suaviza de repente la noche t r o p i c a l . Es que e l r í o B l a n c o 
deshi lado d e l J a r a p a , a t rav iesa e l bosque p a r a reun i r se c o n o t ros a f luentes en e! 
b a r r a n c o d e l M e t l a c , l í m i t e de l c a n t ó n de D r i z a b a . 
Y el f r e n é t i c o a lcalde c o r d o b é s se d a cuen ta de l o le jos que h a i d o e n su ciega 
p e r s e c u c i ó n . N o sabe q u é h o r a es n i c ó m o p u d o l l ega r has t a a l l í . A u n q u e ondea , 
s iempre t e n t a d o r , e l c h a i b lanco de « l a M u l a t a » , v i v o en l a s o m b r a c o m o u n r e t o , 
e l enamorado decide v o l v e r a l a c a p i t a l d á n d o s e p o r v e n c i d o e n l a s in ies t ra 
a v e n t u r a . 
E n a q u e l m o m e n t o oye d o n M a r t í n l a voz de l a f u g i t i v a , que le dice a d i s t a n c i a : 
i /cndn irsHl i i ímui l mej icana , 
PoR C O N C H A E S P I N A 
— N i en a ñ o s n i en siglos que us ted me pers igu ie ra l o g r a r í a a l canzarme: ¡ n u n c a , 
n u n c a m e ha de conseguir! 
Y u n a ca rca jada sonora r e t i ñ e en l a selva, c o m o u n e m b r u j a d o cascabel. 
D o n M a r t í n de O c a ñ a se s an t igua c o n t r a lo que supone u n c o n j u r o d i a b ó l i c o y 
d i r ige su c a b a l l o , j adean t e , c u b i e r t o de espuma, h a c i a l a c a p i t a l . 
Y a amanece; e l espeso r a m a j e t r a n s f l o r a u n a n i e b l a de l u z ; e l e r r a n t e de M e t l a c 
a v i v a su es t ruendosa c a n c i ó n , s -
Pocos meses d e s p u é s causa e n M é j i c o g r a n s e n s a c i ó n l a n o t i c i a de que e l San to 
Of ic io se d ispone a q u e m a r c o m o hechicera a « l a M u l a t a » de C ó r d o b a , l a e r ran te 
y s ingu la r m u j e r , ap r i s ionada a l f i n ; el p r ó x i m o a u t o de fe se anunc i a c o m o u n so-
lemne a c o n t e c i m i e n t o de l a Cor te . 
Y d o n M a r t í n de O c a ñ a , i n t r i g a n t e y e n a m o r a d o has ta l a m u e r t e , l og ra pene t r a r 
en el ca labozo de la v í c t i m a y p r o c u r a sa lvar la p a r a é l . seducir la en a q u e l t r a n c e 
h o r r i b l e p a r a l l e v á r s e l a m u y lejos, a fuerza de p l a t a y de soborno . 
L ó b r e g a y miserable es l a p r i s ó n . E l v i e j o h a b l a , p r o m e t e , i m p l o r a ; l a m u j e r 
escucha: 
—Tí; d a r é e l oro a m o n t o n e s , con todos los placeres de l a t i e r r á . T e d e s p o s a r é ; 
nos i r emos d o n d e nad ie te conozca, donde nad ie t u r b e nues t r a f ebc idad . 
E l l a le i n t e r r u m p e : 
— N o se canse, s e ñ o r ; p re f i e ro el sup l i c io de l a hoguera . Soy u n a p o b r e cr ia -
t u r a a b a n d o n a d a desde que n a c í , acusada de c r í m e n e s , i n d i g n a de que p o r m í se 
p i e r d a u n h i d a l g o c o m o us t ed . 
O c a ñ a ins i s te i n ú t i l m e n t e , amenazador y supbcan te . Y c u a n d o se despide, 
a m e d r e n t a n d o a la m o z a con todos los h o r r o r e s de l t o r m e n t o , e l la le de t iene con 
su y o z m á s dulce : 
— U n a p r e g u n t a . A este ba rco que y o he p i n t a d o con c a r b ó n e n l a p a r e d , ¿ q u é 
le fal ta? 
A l u m b r a el m u r o con u n p e s t í f e r o c a n d i l , y el anc iano a d m i r a l a p e r f e c c i ó n d e l 
e x t r a ñ o d i b u j o . % 
— E s t á m u y b i e n — p r o r r u m p e — . S ó l o le f a l t a navegar . 
— ¡ N i eso!—replica « l a M u l a t a » , a c e r c á n d o s e al n a v i o , que t o m a de p r o n t o cuer 
p o y a n i m a c i ó n . Sa l ta l a j o v e n d e n t r o de é l , s in que p u e d a i m p e d i r l o d o n M a r t í n . 
Se perc ibe e l fresco r u m o r de l a q u i l l a h e n d i e n d o las aguas, y el ba rco d e s a p a r e c í 
m i e n t r a s el m u r o queda i n t a c t o . . . 
D o n M a r t í n de O c a ñ a p S r d i ó l a r a z ó n y v i v i ó a l g ú n t i e m p o r ec lu ido en u n M a 
n i c o m i o , de l i r ando con c ie r ta nave mis te r iosa que u n a noche h u í a p o r los canale 
mej icanos , aquel los que l l a m ó C o r t é s mares interiores. E l loco d e c í a que t a l b a r c 
se l l e v a b a a u n a a l t i v a m u j e r y que p a r a el la se h a b í a c o n v e r t i d o en f l o t a n t e j a r 
d i n : c o m o las « c h i n a m p a s » de l a é p o c a , las canoas pensiles de l a Cor te v i r r e i n a l 




Es en lo que-más se fija todo el mundo: 
un cutis encantador T R I U N F A SIEMPRE. 
Limpie su cara de granos, rojeces, pecas, 
espinillas, puntos negros y arrugas con el 
incomparable ] U G O D E L O T O INTE A . 
Como es líquido, penetra mejor en el fon-
do de los poros y disuelve la grasa y el 
polvo acumulado' allí, y qué no salen con 
los lavados ni limpieza corriente. Jugo de' 
Loto lo hay en siete bel l ís imos colores, 
para escoger el que mejor ~ie siente a 
usted misma; para darse masaje es ideal 
porque endurece los músculos estirándo-
los y desapareciendo las arrugas. 
G C M O T O INTEA 
P U B L I C I T A S 
D O S I S 
UN VASO 
P U R G A N T E 
medio Vaso 






hay siempre una botella de Agua Mineral FITA 
S A N T A F E pues, con sus variadas y maravillosas 
propiedades terapéuticas, equivale, por sí sola, a la 
existencia de un botiquín doméstico, siempre dis-
puesto para emplearlo como purgante, laxante, 
depurativo, - contra las afecciones de la PIEL, dél 
E S T O M A G O , del INTESTINO, del H I G A D O etc. 
EN NINGÚN HOGAR DEBE FALTAR UNA BOTELLA DE 
AGUA MINERAL 
UN LITRO DE AGUA CONTIENE 
Sulfato de magnesia - • 19.440 gr. 
Sulfato de sosa 43.732 • 
Cloruro de calcio 1.010 » 
Cloruro de sodio X).920 • 
Sulfato de cal 0.145 • 
TOTAL . 65.247 gr. 
FITA S A N T A i 
Z A E L A G U A F I T A S A N T A F E C L A S I F I C A D A E N L A D E C L A R A -
C I Ó N D E U T I L I D A D P Ú B L I C A S O D I C O M A G N É S I C A E S LA 
ÚNICA Q U E S E VENDE HOY EN ESPAÑA CON ESTA PROPIEDAD. 
T A L L E R E S D E P R E N S A G R Á F I C A D E L M O V I M I E N T O . H « m o . i l l . . 7». T e l é f o n o . 8 6 x 6 4 y S b t 6 S . M A D R I D 
7* 
\ So luc ión 
Pautauberge 
QUERÉIS SER ADM RADAS? 
Usad P I L D O R A S 
| C I R C A S I A N A S . 
Unico tratamiento 
que desarrol la el 
I busto dándo le las 
• H B § ^ h H | m°s sugestivas líneas 
-JBfeu tm/ i'Jveniles. Posea un 
"JfTfc busto siempre atrac-
ta£||^r tivo con PÍLOORAS 
CIRCASIANAS del 
Dr. Brun de Berlín. Maravilloso vitalizador 
del organismo femenino, embellece, rege-
nera y rejuvenece. Venta Farmacias: fras-
co grande, ventajoso, 9'30 ptas. (Timbre 
incluido). Por G. P. a M. F. Poüs. Apar-




cia, y en UN MES, 
puede construirse 
Vd. mismo un so-
berb io a p a r a t o . 
E N S E Ñ A N Z A S E R I A 
ES EL METODO MAS SENCILLO 
Y EFICAZ DEL MUNDO 
Tenemos existencias de toda clase de 
ACCESORIOS DE RADIO 
a precios b a r a t í s i m o s 
DETALLES GRATIS 
R A D I O - E N S E Ñ A N Z A 
Apartado 10.069 M A D R I D 
C O L O R A Y R E G E N E R A S U C A B E L L O 
ir;: lEiir O N D U L P E R M A 
Calentador térmico 
' R R O M P I B L E 
Un aspecto del acto de la Demostra-
ción celebrada recientemente en Buenos 
Aires 
• . 
Señora.- Exí/a/a siempre o su Pe/uquero 
Los aparatos Henry han sido imitados pero nunca igualados 
Máquinas - Secadores silenciosos - Tin- # 
• turas y útiles completos de peluquería 
prác t i ca* l a * l u n M , tarda, y mWrcala», «!•« « a c n . 
J . C O L O M E R « í n ¿ N * 
En M a d r i d : E s p o x y M i n a , 11 
¡ m n r e s d n d í b l e l 
d e s p u é s d e l a f e i t a d o 
6 R A N A N T I S É P T I C O ^ E F ^ E S C A N T E , 
V I T A L I Z A D O S D E L A P I E L 
mOSQJE ^ 
oe renta ai Perfumerías. rarrr/aaaírDrcguerías 




p e r f u m a d o s . 
He dquhlá Unlurá 
pard su cabello tan esperada 
En sus doc? colores naturalís 
txdushá HENRY' 
J.COLOMER • Diputdción. 260 • Barceionc 
f 
logrará únicamente usando un lápiz 
que reúna tas siguientes cualidades: 
U L T R A P E R M A N E ' N T E COLORANTE INOFENSIVO 
I R R A D I A D O TONOS MODERNOS 
y éstas los reúne el 
LAPIZ DENISE 
Con su uso evitará el pintarse a todas horas. Una sola 
vez por la mañana y al día siguiente un pequeño reto-
que, pues los labios continúan pintados. 
El lápiz DENISE evita el comer colorante a todas horas, 
que no siempre sé tolera bien. Por sü poder irradiado 
da tersura a tos labios. Por su extraordinario perma-
nencia no se extiende por los bordes. 
Recuerde al pedir un rojo pora labios que diga DENISE 
y adquirirá un lápiz perfecto al precio mas económico. 
Mina sencillo. 
» doble . 
4'50 Ptas. 
6'50 » 
Paró su cutis únicamente 
extracto de glándulas. Use 
siempre G L A N D E R M O 
DIABETICOS 
T O D O S L O S 
DIABÉTICOS 
encontrarán el re-




Que hacen d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e lo 
G L U C O S A d e l a O r i n a 
VENTA EN PRINCIPALES FARMACIAS 
ÜERUIOSOS 
Bosta de sufrir inútil-
mente gracias a las 
acreditadas . 
GRAGEAS POTEHCÍALES 
DEL DR. SOIURE 
que combatende una manera c ó m o d a , 
r á p i d a y eficaz la 
N e u r a s t e n i a , impotencia (enlo. 
' das sus manifesta-
ciones!, dolor de cabeza, cansancio 
mental, pérd ida de memoria, vért igos , 
fatigo corporal, temblores, dispepsia 
nerviosa, palpitaciones, histerismo y 
trastorrios nerviosos en general de las 
mujeres y todos los trastornos orgán icos 
que tengan por causa u origen agota-
miento nervioso. 
uenta a 8.60 et Irasco en farmacias 
A f E N A S 
La tensión europea en el Mediterráneo ha llega-
do a su momento culminante para la guerra en 
curso de las potencias del Eje contra Inglaterra. 
E l pasado día 28 de Octubre, aniversario de la 




rechazado el u l t imá tum del Gobierno de Roma-
se ha lanzado al ataque desde las fronteras alba-
nesas, continuando actualmente la progresión en 
territorio griego, cuyo Rey y Gobierno han solic 1 
tado la ayuda de Inídaterra 
S A L O N I C A 
